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PRESENTATION DES ETlIDES ANTfRIEllRES 
La p resen ta t ion  du basad ayant  e t @  f a i t e  dans l e s  e t u -  
. S  an tg r i eu res ,  nous a l l o n s  nous c o n t e n t e r  d'en enumerer quel-  
ies  unes pour l e  l e c t e u r  q u i  voudra i t  en s a v o i r  davantage.  Ces 
? a v a u x  t r a i t e n t  de plusieurs a spec t s  de I S  langue : 1 ' 6 t u d e  
:S phoni%nes(Descri p t i p n  phonol ogique du basad'"de Henri Marcel 
T EA NJOCK), 1'Btude des t o n s  ( 
. A c8 te  de c e s . t r a v a u x .  o n  t rouve auss i  d E s  t e x t e s  e c r i t s  
t r adu i t s  en basad, p u b l i e s  par l e  c o l l & g e  LIEFR1-rANN. 
l e  l e c t e u r  s ' i n t 6 r e s s e  a l ' h i s t o i r e  du basaa,  a l ' a i r e  geogra- 
Centre Regional d e  Reche'r,che e t  de Documentation sur l a s  t r a -  
Dans c e t t e  i n t r o d u c t i o n ,  i l '  s e r a  su r tou t -~que - s t i~en  d~e l a  
l a  methode e t  des  eources  ayant  permis de d i s p o s e r  des dcnneos 
-. 
Presen ta t i cn  d u  s u j e t  < 
Le " s u b s t i t u t "  e s t  u n  morphPme q u i  peut  remplacer u n  
x h e ,  un syntagmc cu ilne phrase sans que c e l a  change l e  sens 
Le choix d u  terme l ' s u h s t i t u t "  q u i  a u r a  prur synonyme 
epresentant" dans lg cadrc: d e  ce t r a v e t l  e s t  une occasicn d e  
ver une c e r t a i n e  amOiguit6 ; l ' i n t i t u l e  de d6y :a r t  6 t 3 i t  "Le  
)Llo&rnr 
asag "Nais l a  grammaire,ayant d6ncnc6 1 'emploi d u  
,. . .. . . . ,. ., . ,., . . . .  . .- . . 
... 
cus l'avons' t o u t  de s u i t e  remplacc! par  l e  t e r -  
t "  q u i  semble p l u s  general  e t  p l u s  adgquat. E n  e f f e t ,  
terme pcur desioner  l e s  representants de l ' a d j c c t i f ,  d u  
ra f t  p a r l e r  d e  P r o - n d j e c t i f ,  pro-ryntagmes, 
pro-ncm n'on e s t  q u ' u n  sous-enscrnble. 
a )  La premiere p a r t i e  p o r t e . s u r  l e s  s u b s t i t u t s  perscn- 
des Et res  h u m a i n s  ( l e r e  e t  Z e  perscnnes)  e t  
e s .  Tous ceux-la s ' a p p e l l e n t  l e s  Pro-noms. 
e qu ' i l s  remplacent d'oi) l e  q u a l i f i c a t i f . d e  
uelque s o r t e  l e s  syntngnes q u ' i l s  r ep resen ten t .  
l e s  I n d e f i n i s ,  l e s  I n t e r r o g r a t i f s  e t  l e s  Numeraux. 
c )  La t ro i s i emc  p a r t i e  q u i  sera p l u s  cou r t e  e s t  une 
p rgsen ten t  des s t r u c t u r e s  plus ccmplexfs 
- a  
ellent respectivemerit pro-phrase e t  Era-syntagme p r e p o s i t i o n  
el 
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J u s t i f i c a t i o n  du sujet  
"-'Conme i l  a Bte d i t  Flus h n u t ,  beaucour: de p u b l i c a t i o n s  
nt d e j a  e t 6  f a i t c s  sur l e  basad mais aucune 5 nctre connais-  
h e  n 'ayant abordcl c e t  a S F e C t  de l a  languesnous a w n s  voulu  
hbler ce " v i d e "  avec c e t t e  monographie q u i  con t r ibue ra  a u  
!veloppement du basas  en p n r t i c u l i e r  e t  des langues c m e r c u -  
lises en gene ra l .  
!tte d e s c r i p t i o n  p e u t  egalement permettl-e de f a i r e  u n e  cornpa- 
l ison nvec l e s  langues d e n t  l e s  grammaires o n t  d e j a  i d e n t i f i e  
IS subst i tuts .  
? 
Les ccnwent ims  de - t r , ansc r iy t ion  e t  d e  t c n s  
En ce q u i  ccncerne l a  t r a n s c r i p t i o n ,  l e  systiirne adopt6 
l e  cadre de ca t r a v a i l  e s t  c e l u i  de 1'Alphabet des l a n g u e 3  
dnerounai ses. 
Sur  l e  plan prosodique. ce t r a v a i l  f e r ?  u s a ~ e  .tu t{ !n 
But ( ' )  e t  du ton  bns  ( ' ) q u i  p o r t e n t  en bssad s ( . , i t  s u r  t e s  
WElleS, s o i t  s u r  l e s  ccnscnnes nasa l e s  dans c e r t ~ ~ i n s  :cii textesi  
xiste . pour t an t  d a n s  l a  langue u n  ton montcnt ( " ) ,  u n  t cn  
cendnnt (') e t  un t r i n  mnyen (-). t h i s  pcyr randre l a  l c c t u r e  
S s i m c l e  nous,avons prt?f(srfi d i v i s e r  l e s  tons  i w d u l @ s  en 
mores ( h a u t  e t  bas ou b a s  3t haut  se l ca  l e  cas '  ' 1 ~  d2! . tb?ant  
ue f o i s  l e  segment r . u i  i,Crtc l e  t o n .  
on b s  e t a n t  l e  p lus  frt?!quent' dans l e  ccrpus ana lysb  e t  
les exempies dcnnes dnns 1~ cor[!s du s u j c t ,  seu l  l e  tcn 
lut se ra  marque : ce q u i  revient a di re  que chaquc f c i s  c c ' i f  
incontrera une s y l l a b e  sans ton merqu&, l e  lecteur devra s u p -  
ker que l a  hautcur  ccr respcndante  c ~ i :  c e l l e  du  t c . n  b a s .  
i a n t  au t cn  aoyen, 5 1  ne sora ixarqri(! que d a n s  l e s  c c n t e x t e s  0'3 
8 une va lcu r  d i s t i n c t i v e ,  dans l e  cas  c c n t r a i r a ,  i l  sera subs-  
u6 prlr l e  t o n  bas.  
'Corpus e t  m@thcde 
Les  GnoncPs anrtlysfs dans c o t t e  e tude  c n t  t r o i s  scu rceS  
a )  Des donnees r e c u e i l l i e s  a p e r t i r  de  conversa t ions  
b b n s  rompus. tenud:, per des l o c u t e u r s  de l a  lanque basad 
i 
. ' b) Des donnees r e c u e i l l i e s  
c )  Le r eccu r s  n u x  t c x t e s  
dress6 3 des l o c u t e u r s  d u  b a s a d  
' autres  a u t e u r s  : des na r ra t ions ,  des des chan t s ,  
es  expcses  e t  des t r a d u c t i c n s  l a  Bib le .  
s enonces q u i  o n t  swvi de base ti ce 
n o&n&ra l  a u  " P a r l e r  c f ~  1 'Fs t "  (Nyang 
er ta ins  exemples une d i f f e r e n c e  s e r a  etati4 i c  avec  l e  "Par1e.r 
e 1 '0uest"  (Sanags Maritime) s i  c e l a  es ,JnPcessaire ,  r' 
AprP.s u n  exempl e b a s a k .  i t .  y t r a  deux t r a d u c t i o n s  en 
ranCais : une t r a d u c t i o n  l i t t e r a l e  n t r e  gu i l lemets  e t  une 
raduction l i t t e r a i r e  e n t r e  p a r e n t h t s e s ,  s a u f  lorsque l e s  deux 
raductions co tnc iden t .  
I 
I 
, i  
P R E W I E R E  P A R T I E  
Les S u h s t i t u t s  Personnels 
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Les pro-persnnnes s o n t  dcnc l e s  s u b s t i t u t s  r!e l a  p r e -  
migre e t  do l a  deuxieme personno e t  ccinme 1 e . d i t  Be rna rd  C C I ~  
: b a t t e ~ ( ~ ) ,  " i t s  ne peuvent  a v o i r  de v a l e u r  d ' i d e n t i f i c a t i o n  
ue dans un  c o n t e x t e  p r e c i s  ( temps, l i e u  d ' G n c n c i a t i o n ,  i n t e r -  
locu teurs ,  c a d r e  s o c i a l  de termines" .  Les s u b s t i t u g  de premi$,re 
t de deuxieme personnes r e p r e s e n t e n t  1'E.me.tteur e t  l e  rE.cey- 
L ' i i t u d e  des r l i i i c t i q u e s  sera f a i t e  dans ICs deux f o n c -  
ons grammat ica les  qu' i l s  r e m p l i s s e n t  : l a  f o n e t i o n  s u j e t  e t  
l a  f o n c t i o n  o b j e t .  
1.1.1. Les d e i c t i q u e s  s u j e t s  
Le s u h s t i t u t  s u j e t  en basnti  e t .  p rnbab lement  dans d 'au-  
es l angucs  Pantu  e s t  un morphEme q u i  en compagnie du ncrr: su- 
t f a i t  p a r t i e  des n c t u a l i s s t e u r s  du verbe, mais  p e u t  aucisi en 
absence du noe,assumer l e  te rme s u j e t .  
Exespl 'es 
l o /  Le s u b s t i t u t  e s t  en conpagn ie  c!u nom s u j e t  
N jock  a ye rnaqge ~ ~ 
"N j cck  il e s t  un on fan t ' !  
( N jock  e s t  un  e n f a n t )  . .  
2 O /  Le s u b s t i t u t  assume l e  t e r m  s u j G t  
mE y e  ma9gE 
( j e  s u i s  u n  e n f a n t )  
Cornme on l e  c o n s t a t e  a u  vu du 26 exet?ple, ln  p ro-personne assune 
tou jcurs l e  terme s u j e t .  l e  nom etant absent .  
(5)"Temps d u  pass6 e t  n i sc  e n  c o n t a x t e " ,  L e  Francais d a n s  le 
monde - reponses n o  5 Larousse ,  Hachst te ,  j u  
- 8 -  
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On dfst-lngue 1e.s d e i c t i q u e s  s u j e t s  d e  l a  prem'iere per- 
de l a  Ceuxieae personne. 
1.1.1.1. Les S u b s t i t u t s  , s u j z t s  de l a  premiere persagpe 
Le s u b s t i t u t  su jc t '  de l a  ,p rep igre  F c r s o n n e  d e s i g n e  
'Bmetteur ou l a  personne q u i  p a r l e .  Cer ta ins  s u b s t i t u t s  sont 
u s i n g u l i e r ,  d ' a u t r e s  au p l u r i e l .  . .  
u s i n g u l i e r  I C  s u b s t i t u t  dCisi9ne une perscnne unique 
me : "jell -
I nda'p 
( j e  v a i s  a l a  maison) . 
au p l u r i e l  l e  s u b s t i t u t  d e s i g n e  p lus i eu r s  personncs 
d l  : -
I n'dap 
( n o u s  a l l o n s  h l a  maison) 
~ ~~ 
1.1.1.2. Les S u b s t i t u t s  s u j e t s  d e  l a  deuxieme personne 
Le ' subs t i t u t  s u j e t  de  la  deux ieme  personne des ign@ l e  
.- .. .~ ~~ 
pteur ou lil personne a q u i  I ' o n  p a r l e .  
IJ : " t u '  
ya'dnf 
viens dcmein) 
n i  : " v o u s "  
yddn I 
(vaus  venez d e m a i n )  
,2. Les dE :t.dues ohjets 
Le subs t i tu t  ob je t  e s t  un mrphPme qui  cocplPte l e  sens du verbe 
a c t u a l i s e .  Ce s u b s t i t u t  n ' a p p a r a P t  que dans, i e s  enonces 00 l e  
verbe a un  sens t r a n s i t i f .  
'Exemples : l o /  v e r b e  t r a n s i t i f  
h d l d  me 
A i d e -  m o i )  
2"/  v e r b e  i n t r a n s i t i f  
I as 
On d i s t i n c l u e  l e s  s u b s t t t u t s  o b j e t s  dc: Ta p r e m i s r e  per- 
Sonne e t  ceux  de l a  deuxiPme personne. 
1.1.2.1. La p r e m i e r e  personne 
, a u ' s i n g u l i e r  l e  s u h s t i t u t  complgment de v e r b e  d e s i g n e  
mi! : "me?", I t t i  (mo i ) l I  
. .  
une p e r m n n e  u n i q u e  
, bal)g6 b d  h t i h k  ~ m 6 ,  ~b fi d h s o j l  1 ~kf. ~ mi% 
" l e s  e n f a n t s  i l s '  v o i e n t  mol, i l s  pensen t  a u s s i  r :o i "  
( l e s  en fan ts  m e  v o f c n t ,  i l s  pensen t  a u s s j  m o i )  
. au p l u r i e l  l e  s u b s t i t u t  complement  d u  ve rbe  des igne  
p l u s i e u r s  persorrnes 
7 bds : " ( a )  nous" 
n i  (itEht? bds 
"vous voyez nous"  
(vous  nous voyez )  
1.1.2.2, La d e u x i h a  personne 
. au s i n g u l i e r  
, ,. 
Exemples : lo/ Pred ica t  simple 
me At EhE W k  
' lje vo i s  toi l '  
( j e  t e  voi s 1 
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I W E  : " t e n ,  ( t i )  t o i "  
d l  fithht? W E  
"nous voyons toi l '  
(nous t e  V ~ y o r s  . ) 
-au plur ie l  
b e  * " ( a )  VouS" - *  
me As&& . b e  
" j e  p a i e  vous" 
(de vous . pa ie )  
M.5. Que l e  p r s d i c a t  s o i t  s imple 03 corrrplexe l a  forme d u  
s u h s t i t u t  o b j e t  res t& l a  mEme. 
Au terme de c e t t e  premiere @tape  q u i  n ' e t a i t  q u ' u n - i n v e n t a i r e  
des pro-personnes d u  basad en f e n c t i a n  s u j e t  e t  o b j e t ,  i l  v n  
f a l l o i r  r e c a p i t u l e r  l e s  d i f f e r e n t c s  formes observees avant  
d'examiner. l e s  problemes que ,pose  l e u r  emploi et l e s .  v a r i a t i o n s  
! 
(6) Nous a p p e l o n s  p r e d i c a t  c o m p l e x e  c e l u i  q u i  est f o r m k  A l ' a i d e  
d'un a u x i l i a i r e  d e  mode ou d ' a s p e c t u e l s  cornme "vouloir" "pouvo i r  
avoir  l ' h a b i t u d e  d e " ,  " r e f u s e r  d e " . . .  
2 " /  P r e d i c a t s  complexes 
a )  m e  i s o m b 6  I t E h 6  W E  
" j e  veux v o i r  t o i "  
(Je voudrais  t e  v o i r )  
b )  ne &bend t E h 6  W 6  
" j e  souvent vo i s  t o i "  
( j ' a i  l ' h a b i t u d e  d 2  t e  voir)  
- 11 -. 
IEC l e  con tex te .  
+, 
1. -
de graphie  e t  de sens q u i  en dhcou len t .  Mais nuparavant ,  $1  
tf s e r a i t  sans doute  impor tan t  d e  s i g n a l e r  que l e  s u h s t i t u t  Gbjet  
". rnaintient s a  g r a p h i e ,  q u ' i l  s o i t  en p o s i t i o n . f i n a i e  BU a . l ' i n -  
eur de l a  phrase.  
I 
Exemples : lo/ en p o s i t i o n  f i n a l e  
u $kaI m t  
" t u  dis m 0 i "  
(tu me d i s )  
Objet 
2 " /  a 1 ' i n t E r i e u r  de l a  phrase  
pluricl b& (fij nous 
.. 
sin?ulicr wi! te , (a)  t o i  
pl  uri el b e  ( e )  vous deuxitirne 
U { k a l  m e  J a m  
" t u  d i s  rnci quelque chose" 
( t u  me d i s  quelque c h o s e )  
Tab leau  r s c a p i t u l a t i f  des pro-personnes 
I Personne I bmbre I basaa Itey 1- toncticn gram- mat i cal e 
I 
singul ier me je ~. 
premiPre 
Wet pluriel d l  nou s 
deuxi singulier U t u  
1 ~ I 
. . . . , , . . . ,. pluriel nl vous 
. .  
~ 
I I sinatslier 
r e r  conwent e l l e s  changent a t  
- - 
, 
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1.1.3. La v a r i a t i p n  c o n t e x t u e l l e  des  pro-personnes 
La forme de l a  Pro-personne v a r i e  en b a s a d  t n n t B t  avec F l e  temps d u  verhe q u ' e l l e  accompagne, t a n t d t  avec l e s  e m p l > i s  
q u i  l u i  donnent i in  sens  p a r t i c u l i e r .  
1.1.3.1. Le changement conditionnP par l e  temps vorD.tll 
IGI > V U G  
La graphie  d u  s u b s t i t u t  s u j e t  changel le  verbe su'iP cc- 
Compagne e s t  conjugue au subjonct . i f ,  c e l l e  d u  s u b s t i t u t  obJe t  
lorsque l e  verbe d o n t - t l  complete l e  sen5 e s t  ccnjupue a u  sub- 
jonctif  QU a l ' i m p e r a t i f .  
a /  l e  s u j e t  
La pro-personno s u j e t  representee  p l u s  hau t  e t  q u i  e s t  
plus generale  sutiit une e l e v a t i o n  tona le  l o r s q u ' e l l e  a c t u a l i s c  
un verbe con jugue  au . . suDjonc$.if .+.,;..*: 0,' ' P*' : l 'on cons t a t e  que tovs l e s  
delctiques s u j e t s  po r t en t  u n  ton b a s  d a n s  l a  forme o r d i n a i r e ,  
l a  modification f c i  c o n s i s t e  au changement de ce  ton en t o n  haut  
e t  ceci a t o u t e s  l e s  personnes. 
Exemple : l a  forme o r d i n a i r e  de l a  cremi..Gre oershnne du s i n g u -  ~~ 
l i er  qui  
r - .  - -  - -  I -  
e s t  - me : " j e" ,dev ien t  - m E  : " j e "  l o r s q u ' e l l e  acccm- I ~~ 
"pagne un verbe a u  s u b j o n c t i f  
ME A13 yddn I 
.( j e  v i  ens ' ' demain) 
( t u  demandes que j e  vienne denain)  
b /  l e  s u b s t i t u t  o b j e t  
La forme o r d i n a i r e  d u  d e i c t i q u e  o h j e t  chanpe l c r s q u ' i l  
S t  compl&ment ds ,un  verbe au s u b j o n c t i f  ou a 1 ' i m p G r a t i f .  Cet te  
1s-ci on a s s i s t e  u n  abaissement tona le  : l e  t o n  h a u t  de l a  
meme s i  g n i  f i c a t  i on 
Present d e  l ' i n d i c a t i f  
Fi me i;t r W E  m n  I -
I ' j o  donne t o i  a rgen t "  
(de  t e  donne  de l ' a r g e n t )  
Present du s u b j o n c t i f  
Exernples 1) I w &  : "(ti) . t o i l i  q u i  e s t  In  pro-perscnne de 
l a  deuxieme pe.rsonne du s i n g u l i o r  s e  t ransforme en W E  pour l a  
- - 
m e  & b a t  I 6  d f  t f  nc man I 
' l j e  domandc que naus dcnnions t o i  s r g e n t "  
( j e  demende que nous t e  donnions de l ' a r g e n t )  
' '.:'*!.. 
nE : " ( a )  moi" se t ransforme en me dans  
i n d i c n t i f  a j k a l  n& jam : ( i l  me d i t  quelquo chcse )  
imperatif 
s u b j n n c t i f  m& &bat 1 6  d k?il mc jam : ( j e  dcmandr! que 
2 )  - - 
e meme c o n t e x t e  
kaAI me Jam : (Ois-moi guelqve chosej 
t u  m e  d i s e s  quclque chose)  
Le t a b l e a u  c l - ap r6s  r e c n p i t u l e  t c u s  l .es changeaents  ccn- 
di t ionnes par  l e  temps ve rba l .  
. 
forme avec verbe 
Personnc Nonbre o r d i n a l  -+nu subjonc  
. j, . I  
,;. ,.' : 
:$rr e 
1.1.3.2. - Le' , changevent .... ~.. 'condi - - t i  -. cnnk ._.-._-2!L-- r;?r 1 'emphase 
O n  i!ppcl'le emphese une ope re t ion  q u i  c o n s i s t e  8 me,ttre 
un accent p a r t i c u l i e r  s u r  u n  c o n s t i t u n n t  dc l a  phrase. On d i t  
q u ' u n  s u b s t i t u t  e s t  emphatique lcjrsque l e  soulignement p o r t e  
Au  cou r s  d e ' c e t t e  e tude  d e s  pro-personnes w- 
phatiques l ' o n  peut rcmarquer qo'en p l u s  de T'%asistence i l  
y a une nuance au  niveau d u  sens  e t  nsme double rEf6rence dans 
l a  rnesure c i l  on a deux r e p r e s e n t a n t s  pour une reme pcreonnc. 
I sur fui, 
~~~ ~ 
~ ~ ~~. 
a /  l ' i ' n s i s t a n c e  simple ( q u i  a s s o c i c  une forme f c r t e  E 
l a  forme o r d i n 2 i r e )  
On entcnd p a r  f o r t e  l a  forme q u i  ne se rencont re  p a s  
dans l e s  enonc6s o r d i n a i r e s  e t  q u i  SP c a r a c t E r i s c  p b r  sa caon- 
c i te  a prcdui re  u n ?  i n s i s t a n c e .  
Exembl  e 2  
. .  . n .  
me ME {ke I i idSp  -
( m i  j e  v a i s  a l a  v a i s c n )  


c /  Les s u b s t i t u t s  issus de l ' a d j o n c t i o n  de - n  " c ' e s t . .  
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, On rencontre 'oEneralement  CQ s u b s t i t u t  d a n s  l e s  6ncncCs 
qut expriment s a i t  u n e  i d e e  de concurrence ( d e u x  i n d i v i r ' u s  
posent  un a c t e  ensemble) s o f t  un projet. pour l'fmftation (un 1:idIvidu 
Pose un acte pour imlter.un autre). 
Exempl e : 
ManderJ a OkgE mck m& (I ke 
(Mandeng e s t  p a r t i ,  mai auss i  j e  m'en v a i s )  
q u i "  




Je  pars 
meEn n e  tf k e  
" c ' e s t  m c i  j e  pars" 
( c l e s t  moi q u i  p a r s )  
.. . ,   .. . 
s~-,, ~ 
:I i". 
m e i n  e s t  le rhsultat d e  l a  c o n t r a c t i o n  do m F  +..~v!n . .. , _.. . .  . _." ...-
"moi'.' " c e l u i  
cu i  'I 
a langue ayant  @volue .dans  l e  temps, cn  a a s s i s t 6  a l a  d i s -  
P a r i t i o n  de l a  marque de l a  t r o i s i h e  personne -ny. 
m e  n y E n  m e  hke  
mekn me j k e  
( c ' e s t  moi c j u i  p a r s )  
. . 
B une a u t r e  v a r i a n t e  generalement u t i l i s e e  p a r  l e s  basad 
'ouest  ( S a n a g a  Maritime) e t  qu i -d isen t  mekr, - *  
La forme p l u r i e l  de n y k n  qui e s t  bAn ou  bsr, n ' a  pqs ,d isparu  
l e s  subs t i tu t s  p l u r i e l .  
- - _I ni rnhe e t 6  mutilfie, c'C-st e l l o  q u i  accompagne e n t i e p m e n t  1 
bes b j n  d l  h S S b  
( c ' e s t  ncus q u i  payons) 
I-_- - 

, .  
d/ Les substttuts issus de l'adjonctfon de t8m (seul) 
sfngul-fer on ajcute - tQn d i a  forme fcpte 
' wetdm u At3 ' ydddnl 
'tbf'seul t u  vtens dmiln" 
( t u  viens seul demain) 
'. 
au pluriel. on ajoute.tdtam -
besbhn d t  gwe6 b l J 6 k  
" n w  seuls ngus avons de la nourrlture" 
( n3us seu1s awns ti manger) 
. en 
fome.tdm est m b l l e  e t  peut etre rejetee apres le verbe 
r.- 
d l  gwed . blJ6k besbJt6'm 
"nous .avens de la nourriture nws seuls" 
(nous seuls avens a manger) 
au singuller ce deplncement pmvoque un changement de l a  graphto 
ltut sauf quand le verb est au subjonctif, 
u Itla witdm . 
( tu '  viens to i  seul) 
. .  




mut nyktKm a h i 3  I 
" l 'hme lui seul f l  arrive" mais on ne' d i r a  "nut tdm a"AI3" 












!Irarn- personne F!qm,mhre matical e - ' 
sfngulfer metdm , 
sujet plurfel besb3tZm 
I 1 2Pw sfngul fer i wEtbm -t ixz-- I 
p l  ur le1 baebdtam vous seuls 
Y slngul ier WE m ,,,& 
- 20 .. 
Les formes en .tdm sont en!plo.yees dans les Gnonc6s 00 l e  locuteur ve!it mar- 
quer une certaine s ingular f t5 ,  un Isolement. 
-
e/ Les substituts fssus de l'adjonction de.nstE (mew) -
, au sinouller on ajoute .net.[ 
I_ 
. ~~ 
~ .~~~~~ ~ 
~ .. 
memet E me 4kE f nddp 
me iSRE f nddp memctk 
(mi-m@rne .je vais a l a  maison) 
on ajoute bdrnet6 -
beeb5met f. n l  nlS3' n t  mko6 
u n l  n153 DcebdmetE n l  mkod 
(vnus-m@me 6tes Venus a pfeds) 
rsque l a  f o n e  en -met6 rempltt In fonctfon complement d. 'cbjet, sa gra- 
l e  change selon que l e  verbe e s t  au subjonctif? nu non 
. . .  
a Ika~ mEmet k f &bot I6 PI HI menet6 
P 
-- (11 s'adresse ti mi-meme) (I1 faut y u ' l l  s'adresse ii mi-&me) 
- .  . .  UUJer; I 1 I : . i  . ,  
Les formes en -met& sont employes dans l e s  enoncPs 00 le  Incuteur voudrait 
prgcfser l a  responsabll i te ou a l o r s , a t t i r e r  1 'at tent ion sur 1 'auteur d'un 
cte 
torsque le suhs t i t u t  su je t  en -4 e s t  employe. a w c  un verbe i n -  
M n s t t i f  (sans compl&rent d 'objct)  e t  s i  en plus il n'y  a pas de compl6rnent 
drconstancfel ~ l e  deplacement du subst i tu t  c d e ' ~ ~ u n e  ouvelle - s ign i f i ca t i on  , 
. .  
Exemples : 
mmet  E me rib I 
(moi-mEme j e  dis) 
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ns ce dauxfem cas, .I1 y a rPflexlvlte pufsque le  substitut sujet me 
e t  le  substitut devenu ohjet - m&et& referent a la meme nersonne ( l a  pre-. 
&re du sfnqulier). 
Sf un tel dEplncement se fait  avec un substitut aq plurfel, alors 
phrase devient smbigue. : 
d l  6kal b&s bbet& 
"nnus disons d nnus-w&es" 
(nous nous disons) 
ce niveau I 1  devient difflclle de preciser s i  "chr,cun se d i t "  ou alws 
"I'un d i t  a l'autre'' e t  vice versa c'est-a-dre s ' i l  y a rEflexlvite 
t: 
Le substltut peut devenir meccnnalssable C W . ~  d m  ce dernier CBS 
eraletrent placE  pres le verbe, ce substitut exprim une resolution 
@I 11 y a de la canvicticn (11 cnmprend ai l a  graphic do possessif que nous 
Chaque rjrsonne a un suhstttut qut lui est propre 
u hkk I vJ:o 
vats ma part" " tu  vas tzl pilrt" 
' (tu t'en vas) 
le verhe allar .(le) 11 e x y h  un procedF stylistique qui chrrespond 
n" franCais. Mals avec ks tiutres verbes, i 1  s'agit d 'un  proc6dE d ' i n -  
- 
tdtb 
" tu  t 'es  lev6 t a  part  titn 
(tu t ' e s  lev6, t d )  

n meme Prefixe! Dans certinins cas,la forme &I pro-nnm reste @roche du 
r6fixe:soit identfque, s n i t  sous forme r6s iduel le  mais dans I 'aut res,  elle 
hnnm completemerit ; certnlnasclMses come on l e  v e r m  wt le m i h e  subs- 
f t u t  hien. qu'ayant des ?refixes d f f fg ren ts .  Ari cours de ce t te  descrfpt lon 
haquo subst i tu t  sera m f v i  de l a  pr6cls ion (Io l a  clnsse nu des classes don t  
Ce chapitre a et6 redln6 avec recours 3 l a  presentation des classes 
' BOT BA NJOCK dans NEXtIS ET NOk'IINRUX El! %&Ma qui l u i  
travaux de MEEK(') e t  l e  MEItiHOF!2) 
On distinque des pronoms sujets e t  des pmnoms ob je ts .  
1. Les PRO-NOMS sujets 
m k ~ +  s'est  
Les anaphorlques sujets sont ceux qui remplacent ou accam?agn, ant un 
actual isateur du verbe . 
Exemples : -
to/ l e  pm-nom nc6nmtyne l e  nom 
nddp - 1 ye mapo'pf 
" la  maisnn e l l e  e s t  pwpre" 
( l a  m i s o n  est  propre) ~ ~~ 
Z 0 /  l e  nro-nom revplace l e  nom 
Y3JQ yfh6 nl (5sd 1, , 1 I k g J  w 6  
"prends a t ten t ion  avec chlen ce i1 mor.! Eo i "  
( f a t s  a t tent ion avec cc chien, 11 V R  te  ~ ~ j j r h )  
tains pro-noms sont nu s ingu l ie r  d'autres au p l u r t e l  
, A COMPARATIVE GRANMAR OF SOUTH A AFRICAN LANGUAGES, 
1862 
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12,1..1. au slngulier 
Les pranoms du singulier sont ceux q u i  rempiacent des nDms repre- 
sentant une pcrsonne ou un objet  unique. Onze classes srlnt concern&es p3r 
' le sfnaulier en basad, I1 s'arlt des classes 1 ,  3, 5, '7, 9 ,  11, 14; 16, 1E 
19 e t  21. 
. . I i  
a) 
Exemples : 
-1 : "11". "elle" substltot des classes 1, 16 e t  IA 
- tolo a dJ6 h fonde - 
"la snuris elle mange les arachides'' 
(la souris rnnne lcs arachides) 
g we6 b l l d  a - C1.  16. - hbb 
"la-bas f l  E des 6rines" 
b/ $ : "il", "elle" pour les classes 3, 1.1 e t  14 
cl. 11 - 8 G S k n  WE d ndut 
"oreille elJe malade lui, elle est enfl6e" 
eTle est enfI6e) U'oreille lui fait  mal, 
"laisse mni main elle es t  sale" 
(laisse ma min. elle est sale) 
d yd mahfnd! - cl. 14 " rJmds me WJJ 
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I it& i f  nkw& 
"le fruit 11 es t  tomb@" 
( le  f ru i t  es t  tonbfi) 
I f  est  snuvfnt realis@ d f  chez les  locuteurs de l'nuest (Sanaga - -
krit ime) cui llldent "dftgm" pcur " I  Itdrn" e t  qui emplfiitict d i  p r w t  00 
l ' o n  a l e  prefixe - 11 - 
dtkabo d f  mb&l 
"le macabo 11 est  cuit" 
( le  mcabo est  c u i t )  
d/ 1 : Vl",  "elle" pour la classe 7 
kt la f n f f d  mdut 
"l ' interdit  11 instruit l'hmune" 
( l ' in terdl t  rend l'homme alus sage) 
e/ : "il", "elle" nour la classe 9 
nddp y E m  t gwe6 b l t u q  bf tdan  
"maison mienne e l le  a cfnc: piFces" 
(ma maison n cinq rifices) 
f/ - h f  : "11" , "elle" pour les classes 1.9 e t  21 
c l .  19. h l n u n f  h f  h w f y a  
"oiseau 11 e s t  apprivoisfi" 
(1 'oisenu est  aoprivois6) 
c l .  21. f h l s b f  h f n f  h f  yd bo6 
"polssrtn celui I1 es t  pnurri" 
(ce misson-ci est pourri) 
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1.2.1.2. au pluriel 
Les Dronoms sujets du pluriel remplacent des noms renresentant 
au moins deux personees ou deux nbjets, ils sont  Issus des classes 4,  6, 
8, 10, 12 e t  13 - 
a/ +bs : "ils", "elles" s u b s t l t u t  de la classe 2 (GA y trouve - 
tous les noms dont l e  slnqulier appartlent aux classes 1, 16 e t  18). 
Exernples : 
ba I 6et - bd hkt  f sukdlu 
"maftres fls vnnt a Ecole" 
(les ma?tres vnnt a l'ecole) 
batolo - ad AJE hfonde 
"souris elles mngent les arachides" 
(les souris ronqent les arachides) 
ba hand - b4 v4 n l  b11s5 
"endroits 11s sont avec eplnes" 
(les endroits ont  des @pines) 
b/ _. mf : "ils", "elles" pour l a  classe 4 
rnl&!h *mf y6 ndu tu  
"travaux 11s sont o6nibles" 
(les travsux s n n t  p h i  hles) 
-- 
c/ $ : "lls", "elles" pour l a  classe 6 
m bdrn - md rnbdgfl 
"planches elles snnt cassees" 
(les planches SI? sont cassees) 
0 
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E{ 
: gues exmoles seulement seront p r i s  dnns les ligrles cui  suivent dans l a  
Cette remarque e tan t  va lah le a toutes l e s  classes nominales qliiel- $; 
6:; 
classe 2 1  qut a pour representant df ( f l 9  e l l e )  - 
1. l e  nom e s t  su lv i  d'un a d j e c t l f  -ossessif  
- 20 - 
7. l e  nom es t  suiv'i d'une relnttve 
f condf me kaldk w6 d f  qgwCl bfnupb 
'pie(res Je disa is  to1 , 11s arreter '  anlmuxt1 
(les plBges ' dont 'de t e  par la is  ont attrape des bgtes) 
3. ' l e  nom es t  su iv i  d'un ad jec t i f  d h n s t r a t i f  
f candf t fnf  . d f  klwr: t b fnugd 
"piC+qes ceux-cl i l s  nr retent  animnux" 
(ces pleges-ci ont  . n t t rape des b&es) 
11 faut cependant noter que lorsque l e  syntawe 8 plusfeurs noms 
lest  le nom qual i f lcat i f ,  q(in(ira1ment plac& en i n i t i e l e '  qui impnszr 1 lac- 
rd de sa classe s l  e l l e  e s t  diPf@rente de c e l l e  du nom dEctemin6. 
. ,  
Exemple : 
II. 
mb6m cdndf I 6 P E I  b fnug6 
les grands pieps i l s  attrapent des betes 
Le tableau-cl-dessous r t k a p i t u l e  l e s  Pro-noms sujets 
: t ion T 
.- 
't 
I '  ' I @, ~~ I I 9 
19, 21 h f  'I I 
I I I I I 




sujet pl uriel 
2 . .  bb its, e ' l x  
N , 4  I m l  
I1 / ' 6  md ' I  
8 b f  I1 
I 
I1 . 10 f 
Rernarque 
Certalns substltuts sujets sont rest& rroches l u  prefixe de classe 
des n;ss qu'lls representent. Tel est  le  cas des substituts des nons des 
classes 5 ,  19 e t  21 pour l e  singulier e t  des classes 2, 4,  6, 8 e t  13 ;.our 
l e  pluriel qu'on forme en rnarquant un ton h a u t  dans leur preflxe de c l x s e  
qui  n un ton bas. 
Exemple : 
l i k n b n  ( le  mcsho) c l .  5 a mur rrefixc [ I l l  e t  rpur subs- 
t i t u t  - I f ( i l ,  el le)  
... 
Les prnnorns nbjets snnt des ? ~ ? ~ h ~ r l q u e s ,  sust i tuts  des nnms qu i  
complPtent le sens du verhe actualis@. C m e  d m s  l e  cas du sujet, l?  f i r -  
me du pm-nom nbjet varle wec l a  classe.nminale dit nnrn q u a i l  mt.lncc?.  
La marque ?e la fnnctton cmpl&ent d'objet scmble &re -3 - quT est l e  flor- 
ph6mo conun aux suhstltuts l e  tnutes les classes d 1 'exceotinn l e  ceux de 
l a  classe 1 e t  de l a  classe 16 (qul  representc cc que ROT RI\ NJOCK appalle 
10s lncntifs) f 
1.2.2.1. au slnqulier 
Y 
sses 1 e t  16 
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Exemples : 
C l . 1  I d  mdn 2 md t f  ny6 I tbeo 
nbpnrte bebe. je donne lui sein" I, 
(aoporte l e  hClh6 oue j e  l e  fasse te te r )  
c1.16 hsmg a ye nahfndf d f  h f j l  nyk - I
"endrnft  11 est saletes,  
(cet endroit e s t  sale ,  bnlaywmle) 
nous balayqns lu i"  
h/ $ : (a) l u f ,  le, 13, a e l l e  pour l e s  classe 3, 11 et  14 
Fxemnles ; 
c1.3 d l  gwee rjkwel 3 d l  - rhodbl d hsndand 
"nws awns causerie, nnus conencons e l l e  maintenant' 
(nous awns une causerie, comenqms-la tout l e  suite) 
cl.11 d W J f I  d & o n  2 t f b f l  wj 
"nrei l le  tlenne est malade soinne elle" 
(ton o re i l l e  est malade, snime-la) 
~ 1 . 1 4  w3 w3q 6 y6 mahfndf Job 
"main tienne est saleti%, lave ell6" 
( t a  main est sale, lave-la) 
c/ JJ : (a) I u i ,  l e .  19, a e11e pour 1 3  clsssa 5 
Exemple : 
.
me Ilkabo Jekm land me J8 t f  
"donne mnl nacaho miens apporte mf l u i "  
(donnemf mnn macoho, apporte l e  mni) 
-
d/ yJ (a)  l u l ,  l e ,  l a ,  ti e l l e  pour l a  classe 7 -
Exempl e 
- 6 f h k d s  mehi mE rJk&Ef?k ~ 
"arbre 11 tqmber, mf sui j6 couper l u l "  
(1 'arbre e s t  tombe, c'est mal q c i  l ' a i  coupe) 
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e/ & : p a i r  fa  classe 9 
Exemple : 
~ 1 ksn5k, k f b f l  & 
"poule e l l e  malarle(lnnarfait), on s o j p e r  ell~r" 
( l a  roule 6 t a i t  malade, on l ' a  soipn6e) 
f /  - hy5 pour les calsses 19 e t  21 
Exomnl es 
c l .  19 me AtEht! hfmuhf me n l e o  ,M Qqak 
"je vois olseau, j e  lRnce l u ?  ca i l l  
(je vnis un oiseau, j e  l u l  j e t t e  une 
3ierre 
c l .  2 1  h b b f  hf 6kWs f ndabs h& I 
sdyd 
"pcissnn 11 tombe 5 bnue,. mets lui  a assiet tc  
une assiet te)  
1,. , 
( l e  missqn VR tomber -pans l a  boue, mets-le d a m  
1.2.2.2. au pluriel : ( les ,  l eurs  a eux, B el les)  
a/ - ow4 pour la classe 4 
~ 
-' d l  gwe& m l n d n  , d f  bdddt - OW3 
"nous nvons travaux, nws ccmencer eux" 
(nous awns des travaux, connenqons-les) 
Exetiipl e 
"apporte mcahcs nms mmgcir eux" 
(apporte l e s  m c a h  qu'on la mny* ) 
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c/ & pur I n  classe 8 
Exenpl e 
bf 6kw 7 d f  s i 1 5  qd - b l 6  -
"arbres 11s tomber, nous esquiver eux" 
(les arbres vont tomher, esquivons-les) 
d/ - y3 pour la classe 10 
Exempl e 
- kErnb6e' f i h m b d l  sJ' k&$ - YJ n J E l  
"moutons i ls  voulnir Pchsppc'rg barrez eux route" 
(les moutons veulent se snuverp barrez leur l a  vole) 
e/ c3 pour 10s classes 12 e t  13 
Exempl es 
-
c l .  12 seb6l me dlqgmda c& ne nsornbdl y&gZ cs - 
"appelle mi filles tiwaes, je vouioir saluer 
(appelle mi tes rilles, j e  vou4rais les saluer) 
cekrn d f  yiet! ? bb finfp c3 
, .  
Cl. 13, cabf 
lgpcIfssons 'miens .;IS sont 00 ? on voler euxli 
(00 snnt mes poissons ? on lcs a voles) 
. .  
~ . .  
f/ b3 pour la classe 2 
Exempl es 
I*/ f bda' bb nlbdl  mk mabggoplo gwcld 
"enfants ceux-la i ls  volw mi manyes arr&tes 
(10s enfants m'nnt vole  des mangues, a t t r 2 p z -  
,i 
me" b j  
mi eux" 
- 
les mol)  
zo/ batolo bb rhbend f saogb y&m, me 6flfir~gk 
b5 hyandf len -
"souris e l l e  souvent ?i orenier mim, j e  tendre elles piE.ge 
( les sour s frequentent mon wenier,  j e  leur  ten4 un nic?se 
nujourd hul ) 
au,fnurd hui ) 
A travers ce dernler exewle 1 Inn constate lane chose : que l e  ?ro- 
nom objet  s o i t  en finale cu a l ' +n t@r ieu r  de l a  phrase, sa araphle reste 
13 lrRme 
Tableau recnpf tu la t i f .  des nronoms ohjets 
Fonction cram. 
ma ti cal  e 
ohjet  
I - 
Momhre Classes nomi- Item basm Francafs 
nnles 
Les pro-noms c i  dessus inventoriEs sont les formes ordinalres 
s j e t  aussl bfen en ce f$u< ConcerRe I n  frmctinn&uicn CE qki  c'lrncerne l a  Pmc'cfon 
complhent d'ohjet. I1 va maintenant e t r c  question !?e 1'0tude de leur va- 
r i a t i o n  en cnntexte. 
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1.2.3. La varfation. contextuelle des pronoms 
La f o m  du pronon var ie  lorsque l e  verhe q u ' i l  ncccmpanne es t  au 
subjoncti f  (pro-nom su je t )  e t  a l ' tmp6rat i f  (pro-nom ohjet )  oa a l m s  lws-  
q u a i l  y a insfstance. 
1.2.3.1, Le channement condltiann8 par l e  suhjoncti f  
a/ Le su jet  
Seuls l e s  pro-noms sujets des classes 1, 16, 18 e t  CJ sont variables 
l o r s q u ' i l s  actual isent un verbe au suhjonctif, ceux de toutes l e s  autres 
classes sont invariables : l e  chanpement au subjoncti f  se caracterise rxr 
T'elevatlon tonale o r  tous l es  oro-noms suiets a 1 'exception de a e t  de I 
qui tcpresentent resgectivement l e s  noms des classes 1, 16 e t  18 et de l a  
classe 9 portent un ton haut e t  ne peuvent oar consPquent plus changer, 
- - 
CI. 1 me bcal drJqE Ik nJ& - - 
"je  d m n d e  enfant que i l  lave l u i "  
( j e  dempde ;I l 'en fan t  q u ' i l  se lave) 
c l ,  I6 me Abat 16 - h s d  - d h l s l d  
" j e  demande que endroit  il bnla ie  l u i "  
( j e  demande que l ' e n d r o i t  s o i t  halaye) 
/ 
c l .  18 me bornbbl Ik mind 5 ix! mapdpl 
" j e  veux que i c i  il Etre  proprett.' 
( j e  vmdra is  q u ' i c i  snit pronre) 
- -  
c l .  9 - mc &bat Ik mb8t - f Jddnd 
"de rlemanrfe que vetements i l  lave eux" 
( j e  demande flue l e  vetemcnt s o i t  lave) 
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b/ l e  subs t l tu t  ob je t  
Seul l e  prnnon objet  representant l a  classe 9 y& chcnqe en ys - -. 
lorsqu'11 comnl&te un verbe au suhjonctif ou I ' i m p C a t l f .  
mb&l me ~ k a l  I 6  d f  J &  y~ 
"poulet 11 cu l t ,  j e  d l s  que nnus mannans 1 ~ 1 "  
( l e  m u l e t  es t  cu l t ,  j e  denande que nous l e  manrl-ions) 
r_ 
suhjnnctl f  : , - kdp 1 
imp@rat+f : 16 dP 1 mbi l  t In& me - y3 
"que p u l e t  11 cu l t ,  dnnnez mi l u i "  
(sl l e  m u l e t  es t  c u l t  dnnncz-le wi) 
-- 
1.2.3.2. Le changement conditonne par 1 'emphtue 
Le$ formes emphatiaues cwrespondent encnra a ce l les que 1 'on 
ava l t  relevees dans 1 'etude des propersonnes. 
Les contextes d'emploi e t  l es  s ign l f l ca t ions  de ces suhstttuts 
emphatiques Etant l e s  mhes qu'au chacltre precedent. On pourrn i t  se ccn- 
tenter  de donner des exemnles rnur l es  mules  classes I e t  16 p o u r / s l n y l i e r  
' e t  l a  classe 2 pour l e  p l u r i e l  etant donne que dans chnque cas 11 y suva 
un tableau"h5c3ipltul a t i f .  
k 
' ... 
a/ Inslstance simple (assacia-bl~n du pmvlcm emphatlgue ohjet  e t  du 
.- 
su j e t .  
au s inau l le r  "nyd a "  : " l u i  11, "e l l c "  
ny& a i$kE -- C l .  1 - d l  bemb dadr ,  ntsndk 
"nous attendre pas Ntamack, l u i  11 va pqs"  
(n'attendnns nas Ntmack, l u l  11 ne va pas) 
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sujet 
- WWJ I Q ~ H  f ya tole nyk a s j  
"chien il ayprlvnis0, s w r i s  e l l e  e l l e  Gchapvet 
( l e  chien es t  apwlvotse, l a  snurjs quent a e l l e  s'ezt souvf 
c l .  16 - hsmd ny6 3 yo mahfndf 
"endrolt l u i  il es t  salet@s" 
(nunnt a ce t  endrnit, 11 est  sale) 
L'emploi de ce t te  forme pose cenendant un pmhl5ne y r c e  q u ' ~ l l e  
se confnnd nvec - ny4 nui s i o n l f i e  "i1 d i t "  forme nEe de IS cpntractign de 
nyE i k  ( i 1  d i t  vue). f l ins i  l i rsqu 'on rencnntre 1'6nanci.- sulvatlt 
"ny6 a 6ka & 
On neut l u l  nssocier deux s lnn i f l cn t ions  1;osstbles 
sn i t  " l u i  11 ne v ien t  pasf1 .(~yiF est  l e  srrbstitut de l a  32. persnnne) 
so t t  "11 d t t  a u ' i l  ne v ien t  ?as'' (nyE e s t  une ghrase raccourcje) 
-
I
cet te  m a r q u e  es t  R 'a i l leurs  valable au p l u r i e l  
brloE h6 h u k  b j  bb 6 m r p l  06 
( eux Ils ne se couchent 1 . m  l es  enfants sont en t r a i n  de jnuer( disent q,,lls ne se cauchmt 
pas 
tableau recap1 t u l a t i f  I 
I 
Hombre Clilsses nnminales knnc t l in  nrammd t i c a l  e 
1 e t  18 
3, 11, 14 
s i n i u l l e r  5 I I 7 , VJ, f I 
19 e t  2 1  
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i 
. 4 od mf 
6 I$ md 
- 
2 b j  bd 
eux i l s  
elles 
S W ~  b f  . 
\ .:. 8 
D l  url el 
sujet . . 
.. . 10 .. YJ 
12 et, 13, cs . ,d!..- 
b/ Les - substituts lssus de 1 'aljonctlon de -I! (aussi) 
Exemples 
I/ ny&kt a Ska 
"lui aussi 11 va't 
( l u f  aussi s'en va) 
2/ h5kt hb 413 
"etx zlussi i l s  viennentj 
(eux aussi vefnnent) 
tahleau recapltulatif des formes en -k 
Fonction dram- 
ma t i  caae 
sujet 
Nomhre calsses nomina- Items hasja Francais 
d k l  
les  . 
1,  16, 18 
3.  11, 14 
. l U i  ausst e l le  I- JJkI s i n d  ier I 7 .. 
19 et. 21 - 
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. - 
2 bJkl 
4 ow3 k I ausn-i 
6 d k l  olles  plu6iel 
sujet 8 a d k l  
10 , y3kl 
. 12 e t  13 cJkt 
c/ Les suhstltuts lssus do l'adjonctlon de -n 
Exempl es 
11 nyEn a dsomtd1 b?Jkk  
" l u l  c 'es t  il  veut nourriture' 
(c 'est  l u i  q u i  veut manger) 
2/ b5n bd 6 kE 
"eux c'est- ils vont" 
(c 'est  eux q u i  s'en vont) 
tableau recapitulatif des formes en 'Cn .- 
, . - 
Fnnction qrm- Classes nomins- hasa; 
ma tical e Nombre Frap~ais . les - 
3, 16, 18 nyEn 
3, 11. 14 wJ n l u i  qui 
slnguller - 5 <!3n C'estelle que 
7 y3n 
9 y d n  
19 e t  21 hydn 
- sujet ou ohjet 
~ 2 .  bSn 
4 
pluCiel 6 ni3n 
. 
o d n  eux qui 
'lest  eiles que 
I 12 e t  13 
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d/ Les susbtituts cdssus de 1 '  
Exetwks' : 
1/ nyktzm a 6 b n  
-- 
"lui seul i l  malqde" 
( lui  seul est malade) 
%/ b&Zn bd nt6Rk 
"eux seuls 11s w?r" 
(eux seuls ont V U )  
tahleau r&apltulatff  des formes en tdm 
Fc nc tl pn 




Nombre I Classes nnrninalesl Itams hassd I Fr?nqais 
I I I -. 
1, lfi,*l8 I nyEtsm 
3 ,  11, 14 dtldin 
lU' seu: ( e )  
sr'nqulier 
I -12 et 13 I 
e/ Les substituts issus de l'adjonction c4e -met& (nErne) 
Examples 
1/ nyEmctE B Anal 
"1ui-mEr.ie 11 rlt" 
(lui-merre r l t )  
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Nombre 
2/ b h A k  bd mpdt 
"eux-dmes i l s  par ler"  
( e u x d h e s  ont tm-18) 
Classes n p t n n l e  Items h p f i  ~ Francals 
1, 16, 48 1 nvkmetE 
tableau r4cap f tu la t i f  des formes en - met& 
s lngu l i e r .  
Ferntion gram- 
maticale 
lUi meme 3, *11, 14 I w h e t &  - 5 1 J8met6 e l l e  
su j e t  
ob je t  
ou 
. 
I I I 
6 e l l es  
gwmetE p l u r i e l  
Cette premiere par t ie  a dist innue deux grnnis types de substl- 
t u t s  : d'une p a r t  l e s  pro-oersonnes oui sont d&lctiques e t  d'sutres par t  
les pro-noms qul sont maphoriques. Mal?ri? ce t te  dqlff6rence,ces substitrrts 
ont quelque chose en c m u n  nu isou ' i l s  var ient  clans l e s  s$ws conditions 
e t  sont des representants personnels au sen$ 00 nous l'avons entendu. 
La var la t ion  au suhjonctif, lo rsou 'e l le  a Et6 ohsarvee s 'es t  
caracterisee par une elevation tonale pwr l e s  substi tuts sujets e t  par 
un abaissement tonale pour l e s  subst i tu ts  objets. Oans les cas cf'emphasc:., 
l a  var ia t ion  a r E s W  clans 1 'adjonction d'un mor&h%me au su5stftut objet, 
Ces morphemes qu'on a i d e n t i f i e s  mur l a  formation des subst i tu ts  Feuvent 
s'a?glutlner dans certains, 
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Exempl e 
Lorsque l e s  subst i tu ts  representent des noms c0ordonni.s l es  representapts 
des noms des etres humains 1 'emportent sur les representants 4es autres 
nnms 
Exemple 
In3 Qd n l  ~ q d  be 613 
"enfant avec chien i 1  s ar r lven t "  
(1 'enfant e t  l e  chlen s r r l ven t )  
S i  dtns ce t te  coordination, 11 n'y a pas de ncms d'etres humilins e t  que 
les  noms coordonnfs n'appartfennent pas 8 l a  &me classe, h f  e t  g d  
soront pespect lvment u t  1 I lsEs come pro-nom suJot et pro-nom obJet. 
pour l e  basad les noms a l n s l  coopdorings deslgnent des choses or, le 
mot "chose" au pturlel appwt lent  a la  closse 8 dont l o  substl tut su je t  
es t  bf e t  l e  subs t l tu t  ob je t  gd. - -
Exempl e 
b a t ,  mbJt  n l  Ilp6p - bf mpOdfI, I fgfs  
" le  livre, l e  vEtement e t  l e  papier i l s  sent d6cRi~8s .  
h a l e  les" 
( l e  l l v r e ,  l e  v&temnt  e t  l e  pnpier se sont dGchires, 
bra1 E-les) 
. $ i  dnns cette.coordlnation l e s  noms appartienncnt a l a  meme classe 




'.. . Exempl e 
I t t 6 m  
(le f r u i t  e t  l e  mambo sont poiisi-is)' .. et, 
1 1 t h  n l  Ilkabo b!*- . ' .h i td l  
Tikaho c l .  5 
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. Lorsque dans un enoncc le nom sujet  e t  le nom ob je t  appsrttennent a 
l a  mem classe nomlnale, l a  substitution de l ' u n  des noms dans l a  sui te  
du raraoraphe crEe une ambloult(i, 
Exempl e 
Saylha a mbdp Bot, a mbt?p b53q Rot e t  
Rayiha a hattu Bot, 11 s i r s t  mnl conduit Ray$ ha 
cl. I 
Enfln en ce qui concerne l a  coordination des suhstittats personnels, an 1es 
real lse dans n'importe que1 ordre : toutes les persannes e t  tous Ics 
genres se valent 
Fxempl es 
I/ WE ny6 nf me d l  {ke 
" to i .  l u i  e t  mcl nous alions" 
2/ WE n! be65 d t  6ke 
"tni et nous nous allons" 
3/ beds n f  we d f  rfik~ 
"nous et  to i  nnus ailons" 
D E U X I E V E  P A R T I E  
LES SUBSTITUTS DFFERMINATIFS 
.... .- 
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En i n t i t u l a n t  c e t t e  p a r t i e  "Les subs t i t u f s  d@terminat i fs"  nnus 
awns  l ' i n t e n t i o n  d'y etud ie r  l e s  demonstratifs, 10s possessifs, l e s  In -  
de f in is ,  l e s  I n t e r r o g a t i f s  e t  l e s  Flumerauu. Ce 5ont aussi  des subs t i tu ts  
du nom, mals on orefi9-e l e s  Gtudler a p a r t  pnrce quz en plus de l a  repre- 
sentat ion d'un nom nu d'un syntagme nmrinal i l s  apportent une prec is ion  sur 
l'appartenance, l ' o r i g i n e ,  l e  temps, l e  l le t l ,  l e  nombre... de l eu rs  ant&+ 
dents d'oa l e  q u a l i f l c a t f f  de "d&terminat i f " .  
Cettc descr lp t ion  sera f a c i l i t e e  par  l e  f a i t  que l e s  pro-noms d f te rm ina t i f s  
gardent l a  meme graphle quelje qw sqtt  l a  fonct ion gramvaticale q u ' i l s  
remplissent dans l a  phrase, cependant, l e u r  f o r m  res te  ImposPe par l a  
classe nominale des noms q u ' i l s  remplacent e t  c o r n  l e s  pronoms personneie 
6tudiGs p lus haut, les determinat i f s  font toujoups rgference d un i tem an- 
tecedent ou subsequent dans l e  paragraphe. 
2.1. Les M m n s t r a t l f s  
On apnel le  s u b s t l t u t  d6monstratif tout  morpheme qu i  represonte me 
personne un nom ou un syntaqme nominal e t  qu i  on plus seet a m n t r e r ,  a 
designer, 8 l o c a l i s e r  ou &donner une ind fca t i on  c o r n  Dnr un neste. Le om- 
nom demonstrat i f  d6signe dans 1 'espace ou l e  temps ; dans cer ta ins  cas, 
l ' o b j e t  4Esfgne n 'es t  pas v ts ih le ,  11 peut 4 @ j a  a v o i r  e t6  nom5 daas l e  
paragraphe t o u t  cnmne $1 p c u r r a i t  t ou t  s imn lewnt  &e oresent dnns- lJes-  -~~ 
p r i t  du locuteur.  On d i s t l n y e  t r o i s  types ?e dSnmnstrat i fs en basas 
- l e s  d 6 m n s t r a t i f s  de dimension proche 
- l e s  dlamonstratifs de dimension moyenne 
- les demonstrat i fs de dimension PloiqnEe 
2.1.1. Les d E m n s t r a t i f s  de dimension troche 
Les dGmonstratifs de dimension r m c h e  Ind lquent  l a  prqxlmtte de 
1 'ob je t  representee 
11 y en a qu i  reprfisentent des noms %signant un ob je t  unlque e t  
d'autres q u i  representent des noms d e s f y a n t  p lus leurs  objets.  
-. 
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2.1.1.1. au s1ngul-ii.r : "celui-cl', "celle-ci" 
a /  mdnd p o w  la classe 1 -
marig6 w&K a o k w h  ndnd n n s e n d l  n d f g f f  
"enfant un 91 tmher, celui-c.I il  glisser seulement" 
(un enfant es t  tognh6, celui-ci a s z u l m a t  nlissb) 
b/ dnd pour les classes 3, 11, 14 -
.' 
c l .  3 t f  me npdk dmpk tn5 I1 hs3 
"dsnne mni sac autre celit.I-ci il  r;erch" 
(donne-mol u n  autre saco celui-ci es t  per&) 
L ~. 
c/ i f n t  pur l a  classe 5 -
me n u h b  m b j t  m3nd6 I n t  lye p-idd 4 -  -
"je achetli vstement neuf. celul-ci i l  est  dSchir&tl 
( j ' a i  achetE un vetement n w i ' ,  celiri-d e s t  &chiCE) 
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b/  e pour l a  classe 18 
d f  kdnt!k n y d  , mdnu' a ye n l  b l t &  
"nous al lons donc la-bas; ce lu i - c i  il est  avec @pines" 
(allons a i l leurs ,  il y a des tipines par i c i )  
- -
Les d h o n s t r a t i f s  des classes 16 e t  18 sont neutres e t  s ign i f i en t  en gene- 
r a l  " i c i " .  L'expl icat ion de ce sens se trouve dans ces mots de BOT EA NJOCK(" 
" i1  s ' a g i t  des l oca t i f s  (spatiaux e t  temporels) qui, syntaxiquement, se 
comportent, s o i t  comme des monilmes autonomes s o i t  c o r n  des mon&mzs fonc- 
tionnols e t  meme c o r n  des nominaux" 
h/ pour l e6  classes 19 e t  21 
c l .  19 hlnunf hyJr) h f  gket!, - hfnf  h f  ye6 hy&m I 
"oiseau t i e n  il par t i ,  c e l u i - c i  il es t  mien" 
(ton oiseau s'est envole, ce lu i -c f  es t  l e  mien) 
' 
hlabf hfpt!, - hfnf  tif ye' maan 
"donne moi Poisson autre, c c l u i - c i  il est  p e t i t "  
(donne-mi un autre Poisson, ce lu i - c i  es t  p e t i t )  
-c l .  21 t f  
2.1.1.2. au p l u r i e l  "ceux-ct I' , "cel l es -c i  I' 
a/ - bdnd pour l a  classe 2 
- bSqg6 bd n f b f l  mc, bd bdk b e  m i  b y  
"enfants 41s voler mi, ceux-ci i l s  6 ta ient  pas i B  grol;pe" 
(des enfants m'ont vole, ceux-ci n 'e ta ient  pas dans l e  groarpe) 
b/ mfnf pour l a  classe 4 
I_ 
tnlokwel m f  ikst  dot, fi m f  y6 t6bd 
Vauseries e l l e s  rassembler homes, cel les-c i  e l l e s  sont pa r t i -  
( les causeries rassemblent du monde, cc l les-c i  sont particLsl$&-es) 
cul iEres" 
(1) NEXUS e t  OIOMINAUX- en RPSAA. p. 212 
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C/ m&tA pour la classe 6 
_I 
ma6bci malbm, ma'nb a n t f  -gq3 tek a 6 f f  bsn 
b s  len ma YEf ns6o gganda k 
"Ngo Teck e l le  donne enfants conseils bons, ceux-ci, el le 
donne aujourd'hui i1 s sont benefice beaucoup" 
(Ngo Teck donne de bons conseils a ses enyants, ceux qu'elle rl 
donnes aujourfi'hui sont tres utiles) 
d/ -- bfnr ' pour l a  classe 8 
I I 
hfnf b f  yee gw~r]  -t 2nd - blkaat pwdm, 
"apporte livres mien, ceuxhci i l s  sont tiens" 
(apporte mes livres, ceux-ci sont les tiens) 
e/ - f n f  pour la classe 10 
/ 
me gwee kEmbe6 ydm f nddp, fnf  f ye ya'03n -- 
"j 'ai chgvres miennes a maison,celle-ci elles son? 
( j ' a i  mes chevres a la maison, celles-ci sont d 'autrui :  
a u t r u i  '' 
f/ d f n f  pour les classes 12  e t  13 
Cl. 12 d i k d  d f  yd gqandak h a n a ' p  d f n f  d f  sebld 
- 
1 6  kaIvetlo 
"montagnes elles sont beaucoup ici  celles-ci elles appelfe 
e l le  que "Kalvario" 
(11 y a beaucoup de morits ici ceux-ci s'appelent "Kalvario) 
# / 




"polssons i l s  sont beaucoup especes, ceux-ci i l s  sqnt 
(les poiSsons sont de plusieurs especes, ceux-ci sont des 
L'analyse du denonstrat i f  montre q u ' i l  e s t  cons t i tus  de t r o i s  elements 
Fonctinn gram 
mat i c a l  e 
s u j e t  
ou 
ob je t  
lo/ un res idu  du referent  su je t  
2"/ une voyel le  q i l i  indique q u ' i l  s ' a g i t  d'un demonstrat i f  
3O/ un a f f l x e  ind iquant  l a  d h n s l o n  de l a  demonstration avec una 
voyel le  conditionn6epar l a  voye l le  precedents 
Exempl e 
c l ,  19 h f n f  : c e l u i - c i  
. 
Classe nomina- items b a s d  
1 n-u-nu 
3, 11, 14 &-nd 
Francai s -- le . R 1 D -  _c_ * *  
s ingul  i e  - 5 . I- f -n f  c e l u i - c i  
- 7 6-l-nl c e l l e - c i  . 
- 9 + t - n f  
19 e t  21  h- I-nf 
2 b -6-nd 
4 m- f-n f ceux-ci 
6 m-a'-n$ cel les-c f  
s b- f-n f 
10 - 9-t-nf 
h-d-n; 16 
18 m-li-n& - , 
pl u r i  e l  
_ -  
12 e t  13 d- I -n f t -&nu' 
i c i  nzutre 
h -  f - nf 
re ferent  t k 2 w t  a f f i x e  
Remarques - h - e s t  un rgs idu du referent  de l a  classe - c ' e s t  dans n i  que s'exprime l a  dimension proche du &mons- 
- l e  i f i n a l  e s t  condit ionne l e  -f de 1 ' i n t e r i e u r  t r a t i f  
Toutes ces composantes du demonstratif correspondent 2 ce que ROT BA NJOCK 
appel le "R.T .D" (RGfGrent p r 6 f i  xe theme ,der iva t i  f) 
tableau r k a p i t u l a t i f  des demonstratifs de dimension proche 
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Lotsqce l a  forme du der ivat i f  change ou passe a une autre d i -  
mension de la dfmonstratlon. 
2.1.2. Les demonstretifs de dimension moyenne 
Les ditmonstratifs de dimension moyenne designent u n  ohjet invisi- 
ble ou alors q u i  e s t  p l u s  proche de celui ti q u i  l 'on s'adresse que de 
celui q u i  parle. La formation des d&mnnstratifs consiste e01 'adjonction 
d'une voyelle 5 ton  bas au referent e t  a u  theme 
au singul  i e r  : "ce'lui-la", "cell e-ci" 
Exemple : cl . 5 
bsdd jdaQqolo l f p 6  3 l f i  i f  ye b06 
"ramasse manque autre, cel le- la ,  e l l e  e s t  nourrie" 
(ramsse une autre manque, celle-13 e s t  pourrie) 
I1 e s t  sous entendu "celle dont t u  parles" ou alors "celle que t u  tiens lab4 
au pluriel "ceux-la", "celle-la" 
Exemple : cl . 8 
I and b l  b a t  9WEfm b f l  b l  y& J W ~ Q  
"apporte l ivres mien, ceux-36. i l s  sont tiens" 
(apporte mes 1 ivres,  ceux-1 a sont 1 es t lens)  
2.1.3. Les dsmonstratifs de djmensinn eiloignee . -  
Les d&monstratifs de dimension &loign@e designent un &et  eloi- 
gn&, a egale distance des deux interlocuteurs q u i  peuvent parfois &re 
cote a cote pour sa formation, l e  diirivatif (indicateur de l a  dimensinn) 
se redu i t  toujours a l a  voyelle du theme mais ce t te  fois-ci avec u n  ton 
bas. 
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au singul i e r  "celui-1 all, cel le-1 ?it' 
c l ,  5 
Isnd Jadqoolo I fp6 
"apporte manque autre 
(apporte une autre manque 
I f f  I f  ye' bod 
celle-la e l le  est pourrie" 
celle-18 est pourrie) 
I -  I -  I 
referent theme der iva t i f  
(sous entendu, celle que nous voyens-la) 
nu pluriel : "ceux-lati, "celles-la" 
/ 
i snb me m 3 ~ r 1 q o l O  9 ma'd nd ye f o q t f  t e b l o  
"apporte moi mznques, celles-la elles sont sur table" 
(apporte-moi des mangues, celles q u i  sont sur la tabie) 
1.es contextes d'apparition etant les memes, 11 sera plus facile e t  sous 
peine de faire des redites de mettre ensemble les demontratifs de dimen- 
sion moyenne e t  6loinnee dans un tableau rkapi tulat i f  mais auparavant  i l  
faudrait sans doute preciser que l e  dfimonstratif de dimension mogenne se 
caracterise par l e  ton descendant (haut e t  bas) e t  l e  demonstratif de d i -  
mension eloign6e par une voyelle lonque ( 2  tons hauts ) .  
Le dhons t r a t i f  de dimension proche Porte une nasale dans son derivat i f  
mais ceux des autres dimension se reduisent a une voyelle. 
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Tableau recapq tu la t i f  des d h o n s t r a t f f s  de dimension 6lofqn&e 
. . .  
Classe no- dimension dfmension Frant;a,s 
Fonctlon 
gramnatica minale eloignee moyenne 
1 
Nombre 
l e  . . 
t t  n-u-u n-6-u . . .  
g-&u - 3, 11, 14 (d-6-6 
c e l u i - l a  
7 (d-1-f 16-1-1. c e l l e - l a  
s ingu l i e r  5 . 1-1-1 I - f - I  
5 
9 (d-I-I pr- 1 -@ 
19 e t  21 h-f - f  h-f- I  
. 2 ,  b - A d  b-d-a 
4 m - f - f  m-IC. I 
5 - m 2 2  m-A-a ceux-1 B 
c e l l  es-1 a 8 b-f-f  b-f- I  p l u r i e l  
10 b-f-f $75-I-I 
d a f - I  
. 
12 e t  13 % - d - f - f  - 
- l a  neutre 16 . h-6-A h-&-a 
m-6-6 m*-u --___ - - - 18 
N.B. Les subs t i t u t s  demonstratffs peuvent rempl f r  les fonc t ion  s u j e t  
ou ob je t  selon l e  contexte 
Exemples 
C l .  9 s u j e t  b a t  yem I n f m f l l  I n f  1 ye 1 b I i &  - - -
" l f v r e  mien fl egarcrs ce lu i -c f  e s t  a Bi l ' fony" 
( m n  l i v r e  e s t  6gat-6, c e l u i - c i  appar t ient  
2 B f l long)  
ob je t  kea? y m  I nfml i l  me &r, I n l  - -.. -- 
" l i v r e  mien il &garer, j e  l i s  c e l u i - c i "  
(mon l i v r e  e s t  6bar@, j e  l i s  c e l u i - c i )  
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2.2. Les Poswessifs -- 
On apoelle subs t i tu t  psssessif t ou t  morphhne qui represente ut 
nom ou un syntagine nomlnal e t  qu i  en nlus vehictile une idEe d'apparte. 
nance (1) 
Exempl es : 
Jam I f  m~ok I f  y& I &  ? 
" l ' a f f a i r e  de enfant e l l e  es t  comnent ? 
(1 ' a f f a i r e  de 1 'enfant es t  comnent ?) 
Jam j& I f  yQ I:d 
"affaire sienne e l l e  e s t  comment'' 
(son a f f a i r e  e s t  comment) 
( c o m n t  es t  son a f f a i r e )  sous entendu 1 ' a f fa i re  de l u i "  
A travers ce t  exemple ou constate que l e  possessif rempl i t  les  fonctions 
syntaxique, paradigmatique e t  sGmantiaue du complement de nom. La forme 
du pronom possessif s'accorde d'une oar t  avec l a  personne du possesseur 
e t  d'autre par t  avec l a  classe nominale du nom de l ' o b j e t  possede. Le 
nombre des possesstfs etant trEs arand en basaa ce t te  etude va se cont2n- 
t e r  de donner dans chaque cas un exemple puis resumer l'ensemble dans 
un tableau. 
r 
I1 ex is te  s i x  themes possessifs aui sont des morphemes indica- 
teurs de l a  personne du possesseur. 
2.2.1. Les subst i tu ts  qui s'accordent avec l a  premiere personnc 
du s ingul ter  
11s sont constitues du referent prPfixe de chaque classe nami- 
nale e t  du morpheme - &em e t  qu i  devient - Ern dans l e s  classes 1 e t  9 
2.2.1.1. au s ingul ler  : " l e  mien", "la  mienne" . 
(1) Cette de f in i t ion  es t  de wiesemann dans Manuel d ' h a l y s e  rlu Discours 
- Exemplas ~ .- c l .  9 
b a t  I ma &et I ye m m d j  yern t mp6dfI  
" l i v r e  a ma l t re  il e s t  nouveautE, mien il dGchir6" 
( l e  l i v r e  du mal t re  e s t  neuf, l e  mien es t  dEchir6) 
c l .  1 
nyado f)qlmb&s a 135 yaanf w&rn a 613 I &  
aujourd'hui"  
au jourd hu i  1 
"mere Nguimbous e l l e  venue hfer,  mienne e l l e  v i e n t  
( l a  mere de Nyuimbous e s t  a r r i v s e  h ie r ,  l a  mienne v i e n t  
2.2.1.2. au p l u r i e l  "1es miens", " les micnnes" 
Ewmpl e c l .  2 
b a j d a l  & n J h k  ba y& I lice b&m bd qk6 f 
"parents i l s  Njock, i l s  sont voyages miens i l s  p a r t i s  FIM 




Le s u b s t i t u t  possessif  es t  compose de deux const i tuants  : 
lo/ un morpheme ind iquant  l a  classe nominale du nom qu'on substfl iue 
2O/ un aCf ixe var iab le  servant a ind iquer  l a  personne du possesseur 
Le Iec teu r  qu i  veut en savoi r  D l u s  peut recour i r  5 PIEXUS e t  FW4INAUX - -  EW - 
BASAA p. 220-224 oil l e  Professeur ROT 8(! P J f G  mon*Yii que l e  pronom Des- 
sess i f  e s t  cons t i tue  d'un referent  prefixe e t  d'un theme. 
-
Le re fe ren t  p re f i xe  en quest ion i c i  e s t  l e  s u b s t i t u t  o h j e t  de 
chaque classe l6q6rement mut i le .  Ouant RU theme c ' e s t  t o u t  simplement l e  
morph6me q u i  indique l a  personne du possesseur. 
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Tableau des subst i tu ts  q u i  s'accwdent avec l e s  premiere personne 
du s ingu l ie r  
______4--- ..--- - 
. 
Fonction gram- bmbre Classes nomina- Items bas& Francais 
mat  i v a l  e l e s  
1 -  w-Em - 
3, 11, 14 w d e m  
s ingu l ie r  5 j-Eem 
7 y - E E m  
9 y-em . 
2 b-Eem 
4 r)w-Ecm c l e s  miens 
l e  mien 
l a  mienne 
su jet  19 e t  21 hy-EEm 
ou 
objet  
p l  u r i  e l  6- rn-tern l e s  miennes 
8 . gw-Eem 
10 y-EEm 
12 e t  *I3 c-&rn . 
I 
2.2.2. Les subs t i tu t  qui s'accrodent avec l a  premiere personne 
du p l u r i e l  
Les possessifs qui s'accrodent avec l a  premiere personne du plu- 
r i e l  sont marques par l e  morpheme -6s quf devient -kes dans l e s  classes 
1 e t  9 
2.2.2.1. au s ingu l ie r  : "le. t?!btre", Fa "n6tre" 
I h a t  i maI&et 1 ye mnds, - yeas i rnp6dft 
l e  l i v r e  du maitre es t  encore neuf, l e  nBtre e s t  dechir6 
-
2.2.2.2. au p l u r i e l  : "les natres" 
- blkaat b f  maI6et b f  ye msndj, - qwks b f  mpedfi 
l e s  l i v r e s  du mattre sont encore neufs, l e s  ndtres sont dechires 
"Y - 
Tableau recapitulatif des substituts qui s'accrodent avec l a  premiere 







Nombre IClasses nomina- IItems basatf I Francais 
I les . I . 
1 I w-Les I 
singul ier  l e  nbtre 
la nbtte 
I I 1 I -- I 
\ 4 . I ow-& 
pl uriel 6 ! m-Qs les hbtres 
I 8 .  I gw-6s I 
I 10 I y-Qs. 12 e t  13 I c-6s 
2.2.3. Les substituts qu i  s'accomlent 8vec la deuxihe personne 
du sinqulier 
# 11s sont marques par l e  morphPme -so q u i  devlant 350 dans  - 
.les classes 1 et 9 
2.2.3.1. au singulier : "le tien", "la tienne" 
kaat I maIQet 1 ye n u n d i ,  y d q  I ye p&dd 
( l e  livre du maqtw est  neuf, le  tien est dEchit-6) 
2.2.3.2. au pluriel : "les tiens", "les tiennes" 
blkaat bf  m'l&et bf  ye w n d s  gw& bf ye/ blpsdd 
(les livres du maqtre sont neufs, les  tiens sont d6chir6s) 
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- Tableau des - substituts ~ qui s'accordent _ _  .. avec l a  deuxihe __ personne 
du singutler 
Fonction gram- 





Mombre Classes nomina- Items basas Francals 
!es 
I * . 1  w-33 r) 








' 10 v-50 . 
I . -  
- 12. e t  13 C-S, 
2.2.11. Les substituts qul s'accordent avec la  deuxieme personne 
du pluriel 
11s S O n t  marques par le mrpheme -&an qui  devient -nan dans  
les classes 1 e t  9 
au singulier i l  signifie " l e  vbtre, "la vbtre" e t  au pluriel "les vijtres" 
N.B. le referent prefixe utilis6 ic i  est le substitut sujet 
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Fonction gram- 
ma t i c a l  e 
su jet  
ob jet  
ou 
Hombre Classes nomi- Items bassi Francais 
1 +nan 
nales 
I 3,.4:, 14 ' I l e  vdtre 
l a  vdtre s ingu l ie r  
m f  -&an 
p l u r i e l  &-&an 
bf-ndan 
l e s  vdtres 
I 12 e t  13 . 
2.2.5. Les substttuts qu i  s'accordent avec l a  troisieme personne 
du s ingu l ie r  
11s sont marques par le morohhe -66 q u l  devlent  -e& dans les   
classes 1 e t  9. 
Au s ingu l ie r  il s i g n i f i e  " l e  sien", " l a  sienne" 2t au p l u r i e l  "les siens", 
"les siennes" ~~~.~ . . . - ~~ ~ . . .~  
. * : '  
. .  
I 10 I y-QQ 
12 e t  13 c-QQ 
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!?.?;4. Pes substltuts qul sfaccordent aveC les troIsleme personne 
du pluriel 
11s sont marques p a r  l e  morpheme -6p qirl devient -abp dans  
les classes 1 e t  9. Au sinqulier i l  signifie " l e ~ l w r " ,  "la leur" e t  
au plurlel Yes leurs" 





singul i e r  
pluriel 
Classes nomina- Item basad Francai s . les 
' 1  w-odp 
3, 11, 14 w-a'p - l e  leur 
5 .  J-a'P l a  leur 
9 -adp 
. 7 Y-a'P 
19 et 21  ;;ip 
2 b-bp 
4- nw-dp '* 
8 ! W J P  
10 Y-dP 
- 6  m-3p les l o w s  
12 e t  13 c-a'p \ \  . 
.. 
Remques 
nal dans l e  peraqraphe. Cependant l'emplot du possessif e s t  soumise ti 
une condition : 11 f a u t  que l e  nom qu'on substitue soit determine soit  
par un complhent de nom : "kaat I meI6et"(le livre du maltre), soit 
par  un adjectif d6mnstratif :"I h a t  I n f "  (ce' livre-ci), soit enfin 
par un autre possessif (adjectif) %at y&"(ton l ivre).  Ainsi l e  subs- 
t i tut  possessif apparalt c o r n  une opposition et  vehicule u w  Idee de 
contraste par rapport a son anL6cGdent. Autremznt d i t  i l  montre que l a  
possession est  passe d'une personne a une autre 
: Le pro-nom possesslf renresente u n  nom ou un syntanme nomi- 
Exemples 
a/ cl . 1 man wckm a n l h ,  w& a qk6 
mon f i l s  est arrives l e  tien est parti 
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2) c l .  5 l fw fnd l /  I f f  I 1  ye nlamod J& I f  
6kOYOP 
mon crayon l a  es t  noir,  l e  t i e n  es t  rouqe 
3) C l .  21 hyandf hf manyhq hf dbT bend  Ik 
h y h  
Ces exemples montrent egalement que l e  Possessif peut &re tan td t  su je t  
tan td t  compl@ment d ‘ob f e t  
2.2. LES INDEFINlS 
On appelle subs t i tu t  i n d 6 f i n i  tou t  morphZime qui represente un 
nom ou un syntanme nominal e t  qui en plus indique une qua l i t6  ou line 
quanttte vague, irnpr@cise, non dPf ln ie  . 
Exemples 
1) bay$ bd n l d  bsa hsqf b& qy6olE 
(des enfants sont arr ives. qiielques uns snnt restfir,) 
2) b>r)qE bd nl& bdpe? ba’ q y 6 r l ~  
(des enfants sont a r r i vess  d‘autres sont res t& )  
3) baord b& n l &  bSbds6o bd nlsa 
(les enfants sont arrIvGs, tous sont ar r ivPs)  
0) ban b e f h  bb nl&  f bilqdn bb r,y6nle 
(“ms enfents sont arrives. ceux d ’aut ru i  sont rest&’) 
Certains suhst i tu ts  sont toujours au sinqul i e r  d’autres variables 
%,3.1. F.u s ingu l ie r  
a/ nthind : “Quiconque’’ 
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Ce subs t i tu t  represente seulement le3  nOmS de personne unique. I 
n6nInd e d k b i d  H&b& e n w d  nlq f bjq6 
. ' - - .  
(Quiconque c r o i t  en Dieu a l a  v i e  eternel le  ) 
nthlnt? d o i t  necessairement e t r e  su je t  d'un verbe meme s ' i l  es t  comple- 
ment du verbe precedent come dans 1 'enonce ci-dessous : 
_I
me 06 nJ1 ndnlnd a 1x3 I w I f p  I m&if 
( j e  tuera l  quiconque viendra ve ler  chez moi) 
b/ h f 9 l l  wad4 : "chncun" 
Representant de nom de personne, ce subs t i tu t  es t  toujours au s lnqul ier  
e t  se comporte come nhtnu' 
I 
bar]nE ba nlSs hfnf1 wad4 a YO mas68 
l e s  enfants sont ar r ives chacun d'eux es t  content 
N.B. h f g l f  wad& ne peut pas dgsiqner plus d'une personne mEme si son 
antecedent est au p l u r i e l  
E/ yandak : "plu6ieurs1',''beaucoup" -- 
Substitut de toutes l es  classes nominales, qqandak es t  au s ingu l ie r  
l o rsqu ' i l  revplace un nom dPsinnant une suhstance incornpbbdl )  e t  au 
p l u r i e l  l o r s q u ' i l  remplace tou t  autre nom. 11 a pour synonyme I4bfm 
me ndmb m&bda mc nJ6 l f b f m  
( j ' a i  achete des p o m s ,  j ' en  a i  mange plusieurs) 
_I
mE nsjmb mdtdda mandak f y 6  bib60 
( j ' a i  achete des pomes, beaucoup sont pourries) 
me b a d  w&& qoandak 1 n d b l  
( j ' ava is  du miel une bonne Dar t ie  s 'es t  versge) 
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N.B. Lorsque rmandak es t  n l u r i e l  c'est-+dire q u ' i l  s icmi f ie  "plusieurs" 
il est  acconpagne du morpheme - f (ton haut) l o rsqu ' i l  es t  s ingul ier  e t  
q u ' l l  s i a n i f i e  "une bonne par t le "  l e  ton de ce morphGme es t  bas ( I T  
2.3.2. Les i nde f in i s  variables 
2.3.2.1. Les formes en-pk (autre) 
Les substi tuts indef in is  de ce groupe sont constitues de r e f &  
ren t  su je t  (2) de chaque classe e t  du morph?me -PE  
a/ au s ingu l ie r  : "une(e) autre 
/ I 
c l .  1 - mar)gk a n t b l l  me ndumpk a qow&l nyk 
(UQ enfant m'a vole, un autre l ' a  attrap?) 
b/ au p l u r i e l  : d'autres 
c l .  10 mbdt f nfmfl m&, - f p k  f dlkk -
( j ' a i  perdu des v&tenents, d'autres se sont br i l l&)  
Le subs t i tu t  etant vatiable avec l a  classe nomfnale nous y reviendrons 
dans un tableau r e c a p i t u l a t i f  
2.3.2.2. Les formes en -h&f (certain) 
a/ au s ingu l ie r  : "un certain" "un autre" 
c l .  1 -6 d d b  a n la  l f E n  nhhsqf a I:, y d h f   -_. 
(un enfant est a r r i ve  aujourd'huig un m t r e  dr r ivera demain) 
b) au p l u r i e l  : quelques uns 
C l .  2 bal)gh bd nnuhuul bgahsqr ba Ajosna * e *  
( l e s  enfants ve i l l en t ,  quelques uns s'adressent des p l a i -  
santeries) . .. 
(2) Nous appelons referent  su jet  l e  wo-nom sujet  de chaque classe 
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2.3.2.3. Les f o m s  en -&& (autrul) 
El les sont constituges du rgfiirent ob jet  de chasue classe e t  du 
morphhm -& qui donne l a  s ignf f icat ion de 1 'ensemble 
a/ au singul ler  "celui (ce1le)d'autrui 
- -- 
b d m b  ma& -1) u luhdt bdadq & 
I_ 
"attends ton f i l s ,  ne oronde pas ce lu i  d'autrui' ' 
b/ au p l u r i e l  "ceux (cel les) d'autrui 
u i y f  teedd k&b& y&-~ y d d n  f ;ws 
(tu as bien garde tes chevres, cel les d'autrui sont morte 
de f a i m )  
2.3.2.4. Les formes en -do 
Les subst i tu t  de ce groupe sont constitu6s de t r o i s  iil6ments 
(referent objet + r i i fsrent sujet  + sbo) sauf pour les classes 9, 12 e t  13 
oil on n'a que l e  pro-nom objet  e t  l e  morpheme - d o  qui donee l a  s i g n i f i -  
cation de 1 'ensemble du subst i tut '  
au stnqul ler : Y I U I  tout ent Ier!* ''e~ le toute ent IireJ' 
Cl. 5 beqqt! 3 lkabo J f E m  JJI f do I f  yd boo' 
l u i  tout  ent ier  e s t  pourr i "  
-. 
"rogarde mon macabo 
b/ au p l u r i e l  : 'tous" "toutes" 
c l .  13 c s b f  cdcm d f  hb&l me 6lep -31 560 sfooda 
1 
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2.4. LES INTERROGATIFS 
On appelle subst i tu t  i n te r roga t i f  tout  morpheme qui reprgsent un 
nom ou un syntagme nominal e t  qu i  en plus recherche une information sur 
l a  qua l i t 6  d'un &re ou d'un objet  ou sur une circonstance du procgs ex- 
prime par l e  verbe. 
On distingue des in te r rogat f fs  invariables e t  des i n tewcgat i f s  vakiables 
2.4.1. Les i n te r roga t i f s  invariables 
I 1  represente des noms designant des etres humains. On l ' u t i l i s e  
lorsque 1 'information recherchtk porte sur 1 'agent ou l e  pat ient  (1) 
I1 est tant8t  sujet, t an td t  ob je t ,  
Exernples 
- n j &  a mpst a tkebel - 6J& 
"qui il parle?" "il appelle su i  ?'I 
(qui parle ?) (qui appel l e - t - i l  ?) 
nJ&! est subs t i tu t  nominal parce q u ' i l  occupe dans l a  phrase l a  place d'un 
nom de personne. Certains locuteurs,lorsqu'ils estiment que 1 'informatton 
recherche renvoie a un groupe de personnes u t i l i s e n t  
- 
Exempl e 
bmJ& bs &pst 
" les qui i l s  narlent" 
(1) Mous sommes obliges de recour i r  a l a  semantique en etudiant l e s  i n t e r m -  
gat i fs  sinon il sera i t  impossible de deqaner l eu r  contexte d'emploi 
L'Agent c 'est  l 'auteur  d'un proces e t  l e  pat ient  ce lu i  qu.f sub i t  l ' a c t i o n  
d'un proces. 
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b/ kr -- f "que", "quo$ 'I 
Avec pour synonyme kfnJ66, il represente taus 1eS autres noms 
en dehors de ceux qu i  designent des e t res  humains 
I1 r e a p l i t  l a  fonc t ion  s u j e t  e t  l a  f o n c t i m  oh je t  
+ i o r s q u ' i l  r e m p l i t  l a  fonc t ion  s u j e t  : "quoi" "qu!est-ce q u i "  
- k f f  f ntdgb& ? 
"quoi il e s t  a r r i v e "  
(qu'est-ce qu i  s ' 8s t  passe ?) 
t - l o r s q u ' i l  r e m p l i t  l a  fonc t ion  o b j e t  il peut Gtre place en p o s i t i c n  i n i -  
t i a l e  ou r e j e t 6  en f i n a l e  de l a  phrase 
. en posieion i n i t i a l e  (sur'vi d'un re fe ren t  s u j e t  d'une classe au t re  que 
l a  clacse 7) 
k f f  u 6bat ? 
" q d  t u  demandes" 
(que demandes-tu ?) 
-
. en pos i t i on  f i n a l e  - 
u &bat k f f  ? 
" tu demandes quoi ?" 
(que demandes-tu ?) 
-
e t  1 'on peut repondre : me $bat 1 fwfndf 
( j e  demande un crayon) 
l ' o n  v o i t  b ien  que avec c e t t e  rgponse -- k9.f occupe l a  p lsce & I l w f n d f  
(ct-aysn) 
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I1 represente des noms ou des syntagmes designant des lieux (destination 
origlne, localisation.. .) 
u ~ $ I e  hk& h& u 6ke 
" t u  vas oil ?" "oil t u  vas ? "  
/ / 
oil vas-tu ? 
e t  l 'on pourrait repondre WE 6ke f mba'f 
je vais au village 
hE6 r empl i t  toujours l a  fonction complerent d'objet - 
d/ ( I 6) I 66 "comnent" 
I1 represente des noms ou des syntaames noninaux des ignant  l a  ma*i6re, 
l a  facon, I1 remplit toujours l a  fonction objet 
-- E x e r n e  
1E156 I ye& ? 
"comment cela est ?" 
(comment est-ce) 
a 613 Iklda' ? 
9 1  arrive comment" 
(comment arrive-t-il ?) 
e t  l 'on peut alors r6pondre : a 613 n l  rnb&lia 
"i l  arrive avec Ienlteur" 
( i l  arrive lenteinent) 
2.4.2.  Les interrogatifs variables 
11s varient avec la classe nomint;le du nom tiuquel i 7 s f m t  reference. 
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a /  2_- 10s formes en -mb& __ (lequef) 
Ces subst i tu ts  sont u t l l t s e s  lorsque l ' o n  cherche a i s o l e r  une m e  
personne ou un ob je t  appartenant ti un qroupe. 51 remplissent tan tb t  l a  
fonction su jet  tan td t  l a  fonction objet. 
d i e t  : me n l j p  csbf mk t f  WE hlfmb66 ? 
( j ' a i  peche des poissons, j e  t e  donne lequel ?) 
su jet  : me mb3d Ogandak bjqq6 badmb&6 bd ye bsO 
( j ' a i  rencontre beaucoup d'enfants, lesquels sont l es  t iens ?) 
N.B. Le s y n t a m  nominal auquel l e  subs t i tu t  f a i t  reference d o i t  toujouss 
i s o l e r  es t  unique c 'est  pour cet te  raison que - cJbf (poissons) es t  au pld- 
r i e l  (c l .  13) e t  hrlmbkk au s ingu l ie r  ( c l .  21) 
Au s ingu l ie r  l e s  formes en -mb&  sign i f i e  "lequel'', "laquelle" e t  au 
p l u r l e l  : "lesquels", "lesquelles" 
L'analyse des i n te r roga t i f s  en - e q u ' I l s  Sont constitues do demonstra- 
tif de dimension myenne (ton descendant (2)'jdu morphOme -mb6k  qui donne 
un sens precis a 1 'ensemble. 
appartenir a une classe p l u r i e l  m&e s i  l ' o b j e t  ou l a  personne qu'on veut 
montre 
t 
. . > . 
(2) Nous avons parle du demonstratif de dimension moyenne au 2.1.2. 
Nombre 
sf  ngul i e r  
Items basaa Classes no- 
minales 
p l u r i e l  
F r a p ~ a i  s 
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. h f 1 -mb66 
bd$-rnbt% 
m f I -mbkk 
&a-rnbkk 
- 
. b f I -mbEE - 1 esquel ( i  e)s 
I I 
. 1, 18 I n&u-rnb& 
10 If-rnbk6 
Fonc t ion  
grammaticalt 
su je t  
ou 
ob je t  
b/ Les formes en - d96n 
Ces substi tuts sont u t i 1  i s &  lorsque 1 ' information recherch@ porte 
(combien) 
sur l e  nombre. 11s sont toujours au p l u r i e l  e t  n'interessent par consequent 
q u e  l e s  classes 2, 4, 6, 8, IO, 12 e t  13 . 
Leur analyse montre q u ' f l s  sont constitues du pre f ix@ du pronom ob je t  de 
chacune de ces classes 2 u morphPme -doh qui donne u;: Pens a 1 'ensembie. 
11s sont tantdt  sujets, tan td t  objets 
Exemples : 
1) bsog6 bd j k E  f suk&lu bd96n bd hn3k  y d m  
malet a & a 1  
l e s  enfants vont a l'ecole, combien comprennent ce 
que d i t  l e  maftre 
12 e t  13 I d f 1 -mbkE I . 
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2) u mb&gt d makabo u hsombdl mdqkn ? 
" tu  demand6 mai macabos, tu veux combien ?I1 
( t u  m'asdemande du macabo, quelle quantfte veux-tu ?) 
Tableau r e c a p i t u l a t i f  des formes en - 4 d n  .- -
Fonc t i o n  Nombre Classes no- Items basaa Franqai s 
gramnatical e . minales . 
2 b-a'cjh 
4 Qw-dcjEn su jet  
ou 
combien ab je t  6 m-&qEn 
\ 8 q r & &  
10 y-&kn 
. 12 e t  13 c-&qEn 
I 
Les substftuts in te r rogat i f s  fnvariables (njkt? k f f  hkk I 6 l&  ne re- 
ferent  pas toujaurs a un element dans l e  paraqraDhe au moment 00 l a  ques- 
t ion e s t  posee, il faut  attendre l a  reponse 3 l a  question pour savoir 
que1 (s) syntagme(s) 11s representent. Cependant l e s  i n te r roga t i f s  variables 
[(-mb6!), (ao6n) I sont au contra i re  toujaurs anaphoriques. 
- - --
2.5. LES NUMERAUX 
On appelle subs t i tu t  numeral t ou t  morphhne qui represente un nom 
ou un syntagme nominal e t  quf en plus vghicule une idee de nombre. On 
distingue des numeraux cardinaux e t  des numeraux ordinaux 
Exemples 
1) bacjg6 bd n l d ,  - wadd a jk3n cerd.* nal 
su jet  les enfants sont arriv&s,l 'un d'eux est malade 
2) ba& bd hid, sebel - wads card f nal 
objet l e s  enfants sont arrives, appelle l ' u n  d'eux 
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3) bsngk bb n l h  , nu' bls6 a ijkm cardinal 
su je t  l e s  enfants sont ar r ives l e  premier es t  malade 
4) bang6 bd n153 seb6l n i  b t d  cardinal 
ob jet  l e s  enfants sont aprives, appelle l e  premier 
2.5.1. Les numeraux cardinaux 
En ce qui concerne les cardinaux qui indiquent t o u t  jus te  le c h i f f r e  
l a  subst i tu t ion consiste a reprendre l e  ch i f f re  e t  a l u i  appliquer un pre- 
d icat  ou a l e  completer 3 un verbe actualfse. 
Mals lorsque ce c h i f f r e  es t  compris entre un e t  sept ou alms s i  l e  c h l f f r e  
des unites d'un nombre va de un a sept, l e  subst i tu t  s'accorde avec l a  
classe nominale du nom auquel il f a i t  reference. 
me gwe6 ndnqolo, mba ma' y6 blbob -
" j e  possede des mangues, t r o i s  sont pourries" 
me njdwd hbst fbda I ye mnda 
" j ' a i  lave des veteaents, deux sont encore neufs" 
/ - I_ 
.' 
me ndmb oqandak blkaat ~ i ~ 6 m  n l  e bl  hber)qk -
m In  sa 09 I 
mat Iques 
j ' a i  ache@ plusleurs l fv res,  douze concernent les math&- 
faute de pouvoir donner un exemple pour chaaue classe e t  pour chaque c h i f f r e  
nous al lons presenter tous l e s  cardinaux ayant une un i t6  de un ii sept dans 
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Les-numeraux cardinaux peuvent 6 t re  analyses en deux consti tuants l e  
pronom sujet  de l a  classe e t  l e  chiffre,  morpheme indicateur du nombre. 
2.5.2. Les numeraux ordinaux 
En ce oui  concerne les  ordinaux q u i  indiquent l e  rano, l a  substi- 
tution consiste s associer l e  pronom sujet  d e  l a  classe + "ny6ndsi'+ le 
chi ff re 
Exemnl e 
b3n be& bd n l h ,  nu' nybn6s bda a (lwn 
"mes enfants sont arrives cel i i i  qui remplit deux es t  mala 
(mes enfants sont arrives l e  deuxigme es t  malade) 
Les numeraux ordiaaux sont toujours au sinoiilier meme s ' i l s  derivent d'u 
classe au pluriel ou d'un nombre au pluriel 
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Exempl e 
me qwee mldjol blkaat,  I ny6nds mbdj6I I n fmf i l  
j ‘ a i  cent l fvres .  le centieme est 6qar6 
n y d n d s  
7 1-bfsd f bda f &a f nba f tdan f sa‘mal f &am- f 




hf 19 et21 hr’br/s: h f - b k  hf  ,$a% h f  fjad hf  na’a h f  sd- h f  sda- 
mbjk - _.- “IDGS - - flBl .. .. __----- - - 
N.B. Le cosntltuant nydnds est  f a c u l t a t l f  dans l a  formation du substitut 
ordinal 
Exempl e 
bg u ntght? f bsrJq6 d a  ? nu‘ d ia  a ye mdan wem 
(as-tu vu ces enfants-13 ? le troisieme est  rnon f i l s )  
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T R O I S I E M E  P A R T I E  
LES CAS PARTICULIFRS 
- 75 - 
Qunnd on pat-le des cas pa r t i cu l i e rs  en basad, on ne pense plus 
aux deic t iq ias n i  aux amphorlques n i  aux substi tuts de teminat i f s .  Dags 
cet te  derniere part ie, l 'etude sera centree sur l e  cas des autres subs- 
t i t u t s q u i  representent non plus des personnes ou des noms mais des stpuc- 
tures t e l l e s  que l a  phrase, l e  s-ynvntagme prepositionnel 
f i c a t i f  e t  qu'on va appeler respectivement pro-Dhrases pro-syntaqme pre- 
positionnel e t  pro-adjecti f .  
1 'ad jec t t f  qual i-  
3.1. LA PRO-PHRASE 
On entend par phrase, un enonce au i  associe un su jet  a un verbe 
(avec ou sans complement selon q u ' i l  es t  t r a n s i t i f  ou i n t r a n s i t i f ) .  Ems 
ce t r a v a i l  une phrase supposera un theme (ce dont ou parle) e t  un p r M i -  
ca t  (ce qu'on en d i t ) .  Ona appelle subs t i tu t  de phrase ou pro-phrase 
tou t  morph&ne pouvant remplacer un t e l  enonc6. La forme de ce representent 
var ie  selon que l a  phrase ?I remplacerest nPgatlve, a t f i rmat lve nu nonl- 
nalisee (1). 
I 
3.1.1. Les substi tuts de l a  phrase negatqve 
La phrase negative es t  c e l l e  qui n i e  son proces ou son predicat 
Exemple : 
me like be f hdbp 
" j e  vais pas a maison" 
( j e  ne vais pas ?I l a  maison) 
Lorsqu'un locuteur repond par "non" B une question qui l u i  e s t  posee, on 
peut in terpreter  cet te  reponse-la come l e  subst i tut  de toute une phrase 
negative q u ' i l  au ra i t  pu real i s e r  mais qui reste sous-entendue. 
(1) La phrase nominalis&est une phrase convertit? en syntape nomina? 
e t  enchassee dans une autre phrase. 
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Par  exemple s i  l i o n  d i t  : "vas-tu a l a  maison ?'I e t  que l ' o n  
repond par "non ! I '  en f a i t  l ' o n  a repondu " j e  ne va is  pas a l a  maison" 
En de f in i t i ve ,  e tud ie r  l e  s u b s t i t u t  de l a  phrase neqative en basad rev ien t  
a examiner l e s  d i f f g ren tes  manieresde d i r e  %on !'I dans c e t t e  langue,il 
y en a sept.: 
a/ qij-ty : %on !'I 
__. 
- baa u hke f suku'lu ? (Est-ce que t u  vas a 1'eCOle ?) 
- d-fl non ! 
sous entendu : me ijke bd f s u k i l u  
( j e  ne va is  pas a l ' eco le )  
06-o peut e t r e  remplace par "tJ" ou a lo rs  par  k j p  sans q u ' i l  y a i t  
vraiment une nuance dans l a  reponse. Par contre il exfs te  d 'autres mor- 
phhes  quf t o u t  en d isant  l a  &me chose por tent  quand & n e  une charge 
shan t ique  p a r t i c u l  i e r e  
- - -
b/ tajam -: "pas chose" 
- bad wa I J  yaa'nf ? (Est-ce que t u  viendras demain ?) 
- tJJam I "pas chose" 
(pas question !) 
e/ t a  ndok "pas un peu) - bad wa I J  yadnf 
.. tondek "pas un oeu" 
rpas du tou t )  
d/ E : "rien", %&ant" 
- m& tf WE blJt?kt? ? Que j e  t e  donne i3 macger ? 
- yama ! r i e n  a f a i r e  ! 
e/ - mbend : "i n t e r d i  t 'I, "jamai s I' 
- u be6 f suku'lu avais- tu e t6  a 1 '6cole 
-  mbdnd ! jamais ! 
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- u tdk f suk i lu  ? Etais-tu B l ' eco le  7 
- h&nf ! 00 -meme 
non ! 
La rQonse a l a  question peut aussi &re "oui !" dans ce cas l e  subst i tu t  
represente une phrase aff irmative. 
3.1.2. Les substi tuts de l a  ohrase a f f i rmat ive  
a/ "oui ! 18 
- u 6ke f born t u  vas au march6 ? 
- hfi oui ! 
mus entendu me fjke f bom ( j e  vais au marche) 
b/ l 5 ~ q 6 ~  "bien" 
- u 6ke I lkee ? 
- I3r)gke I 
 
t u  vas en voyage ? 
(out ! ce sera beau) 
C/ ndf weknf "mal chez to i " ,  bien sa r "  
- u r i ~ a  ya)dnt ? 
- ndf we&f ! bien siw ! 
tu viens demain 
bien entendu ! 
i 1  en est de meme pour ndf.ldlEen (comment aujnurd'hui) e t  ndflddbh 
(comment pas) qui s ing i f ie  respectivement " E t  comment donc" e t  "pourquoi 
pas ?'I 
d/ - hdla "c'est cela" es t  u t i l i s e  l o r s q u ' i l  y a un compromis 
apres une propositfon fa i t e  8 l ' imp6ra t i f  
- d f  kknkk f sukdlu al lons 3 1'6cole ~ -  tdia ! d'accord ! 
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3.1.3. Le subs t i tu t  de l a  Dhrase nominalisee 
Nous entendons par phrase nominal isee toute phraseldans 1 'enonce 
l a  place d'un complihent d'objet. I1 s l a g i t  du resu l ta t  d'une transforma- 
t i o n  par enchkement ii l ' i ssue de laquel le  deux phrases au depart inde- 
qui occupe 
ppendantes sont l i ees  par l a  conjonction "que ''(2) . 
Exempl e de veux quelque chose 
m& dsomldl Jim u fila ysdnf 
t u  viens demain 
, 
j e  veux que t u  viennes demain 
me fisombdl I6 4 135 yaarif 
C'est l a  phrase nduf te  par 16 (que) que nous v 0 u . m  representer 




hdla a deux s ign i f icat ions en basaa tan td t  11 s i g n i f i e  "cela" 
t an t8 t  il s i g n i f i e  " le". 
-
mi? &a1 16 m& 6bn,  mE ikal hala 
j e  d i s  que j e  suis malade, j e  l e  d i s  
de d i s  que j e  suis malade, j e  d i s  cela 
-
-
(2) La g r a m i r e  t rad i t ionne l le  appel l e  ce t te  phrase "subordonnee conjonc- 
t t ve"  Mais J. Le G a l l i o t  1 'appelle "compl6tive" dans Description 
generative e t  transformationnel l e  du f r a w a i s  
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Tableau recapi tu la  ti f des pro-phrases _- x.-  -- 
Nature du 








h P  non ! 
tajam pas question ! 
I pas du tout ! I tsndek mphat i  - I 
jama i s ! 
I 
hkkn f I absolument pas ! 
I 
simple i 09 I oui ! 
em;!ti- hsi3 1 d'accord ! i: 
nd fweknf Bien sur ! 
I E t  c m n t  donc ? 1 ndfI&l&kn 
I pourquoi pas ? ) ndfIBb6 
1 I 1 eke1  a .. hdla 
3.2. LES PRO-SYNTAGMES PREPOSITIONNELS 
Le syntagme pr6positlonnel est  un syntagme nominal in t rodu i t  par 
une preposition. On entend par prosyntagme pr8positionnel tout  rm;rphhe 
representant un t e l  syntagme. Dans ce chapitre il sera question des subs- 
ceux qui jouent l e  rb le  de compl&ent de nom ayant deja et@ classes avec 
les  syntagms nominaux dont on connaft deja les  substi tuts (cf ,  d e u x i h  
part ie). I1 existe en basaA des substi tuts qui indiquent l e  l ieu,  ceux 
qui indiquent l e  temps e t  ceux qui fndiquent l a  maniBre. 
t i t u t s  des Sul  s syntagmes pr8positionnels appartenant au grouw verbal (1) 
(1) Les syntagmes pdepositionnels dont on @todie l e s  substi tuts i c i  font  
par t ie  de ce que Oik appelle '1es Sate l l i tes"  ou les  "cimonstants" dans 
" 8@ - 
3.2.1. Les substi tuts ..idiquant l e  l i e u  
X ?  s 'ag i t  des substi tuts qui representent l e s  syntaqmes prepo- 
s i t ionnels  remplissant l a  fonctlon de complt5ment circonstanciel de l i e u  
e t  qui sont i n t rodu i t s  par f (a)  ou par $k (chez). 
a/ - n y h  "lii-basl', "y" remblace tou t  syntagme prepositionnel 
designant un l i e u  Bloigne e t  Deut & t r e  in terpret6 comme 
t l a 1 t .  subs t i tu t  de V e t  endro 
me bbk f bom, me bsk 
( j ' e t a f s  au marche, j 'egais  
- ny5s 
18-bas / j ' y  6ta is)  
me bdk ydk bagdal be&, rn6 ba'k ny& 
j ' g t a i s  chez mes parents, j ' B t a i s  la-bas/ j ' y  f t a i s  
b/ Z n d  I: " i c i "  e s t  l e  subst i tu t  de "cet endrolt-ci" e t  
remplace les syntagms deslgnant un lieu proche. 
mac~g& a nld f bbf a 613 nyJnd 
l'endant es t  a'rriv6 au vi l lage, il s'anene par id -
3.2.2. Les substi tuts indiquarit l e  temps 
I1 s ' a q i t  de ceux qui remnlissent l a  fonction de compl6ment 
fn t rodui ts  par f (a) l e  temps peut 6 t re  passe, present ou a vepi r .  
circonstanciel de temps e t  qui remplacent des syntagmes prepcsitionnels 
a/ - kobs : "autrefois" qui e s t  l e  subst i tu t  de "3 cc! moment la"  
u be lb cJgeda 1 ,  u be I &  kobs  
( tu  venais a l'eporjue, t u  venais autraeWs) 
b/ hsndand : "maintenant8I qui es t  l e  subst i tu t  de "en c2 
moment-ci" 
u 61s rjgeda lnf ,  u A13 ha'nbanj --__ 
( tu  viens en ce moment-ci, t u  vaens maintenant) 
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.,; .. 
SJ et t t p  c/ - ' * b l e n i a + i i . 9 s t  , ')I : l e  subs t i tu t  de Vans que!- . .  -
ques instants. 
u 93 1s; t u  regiens b ient  b ,  t 
wad t I p  1.33 t u  viendras b ient8t  
3.2.3. Les suhst i tu ts  indiquant Ja maniare 
I 1  s ' ag i t  de ceux qui remplissent l a  fonction de complement c i r -  
constancfet de rndni6l.e e t  qui remplacent tes syntapes in t rodu i ts  par 
n l  (avec). 
a/ - hddnd : "ainSt" qu j  e s t  l e  subst i tu t  de "de ce t te  mani6re-ci6' 
o be pst nt  makdnd, u be pJt hda'nd 
tu  paha fs  avec bravouw, t u  par la is  a ins i  
-
(sous-entendu "come j e  suis en t ra in  de l a  m n t r e r " )  
b/ hdla : "ainsi" qui es t  l e  subs t i tu t  de "de ce t te  mni6re- l i i t  -
u be p5t - @ l a  
tu par la fs  a fns i  ( " c o r n  j e  viens de l e  dire!) 
' i  
c/ d l d d  "ainsl" qu l  es t  l e  subs t i tu t  de "cette man15re-l?itt -
u be pst hdl& 
t u  par la is  a i n s i  ("came on t e  l e  montre la-bas au l o in " )  
Tableau r e c w i t u l a t f f  des prosyntagmes prepositionnels 
. . .. - 
Nature du Categoric Con texte Items b;s& Francais 
subs t i tub  . .  . 
l i e u  , , pmche nysn3 / ha'nd . i c i  
Indice de Bloigne - ny& la-bas 
Pro- syntagme Indice de passe kobd autrefols 
preposition- present % ha'na'anj 
temps maintenant 
ne1 a venir s3 t t p  bientgt  
v is1 b le  ha'dnd haldd a ins i  
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3,3, LE? SUBS' TITUTS VE "L'ADJECTIF QUALIFICATIF" 
Seul I ' a d j e c t i f  a t t r i b u t  e s t  interesse dans cettg *subst i tu t ion,  
l e  q u a l l f i c a t i f  "&pi th&te" quant a l u i  e s t  un nominal qu i  ne peut se sepa- 
per du syntagme q u ' f l  determine c o r n  on l 'a vu dans l a  d e u x i b e  p a r t l e  
a/ hlfla "comme ce la"  -
nJe6 I ye be& 1 ye hs la 
"panthfire e l l e  e s t  mauvaise, e l l e  es t  ce la"  
( l a  panthere e s t  mechante, e l l e  l ' e s t )  
b/ 6 "connne cela", " l e "  l o r s q u ' i l  y a comparati f  d l 6 g a l i t 8  : 
nJe6 I ye be& yak i y ~ w $  
"panthere e l l e  e s t  mauvaise, aussi chien" 
( l a  panthere e s t  mechante, l e  chien aussi l ' e s t )  
Tableau r k a p i t u l a t i f  des pro-ad jec t i f s  
Categorie Contexte basaa Francai s Nature du subs ti t u t  
I_ 
- l e  / a ins i  
- come cela 
o rd ina i re  hdla 
--I- 
pro-ad j e c t i f  tou!burs 
a t t r i b u t  
comparati f  @ - l e  ... au s i  
- aussl c o r n  cela 
C O N C L U S I O N  
/ Dans 1 'etude des sctbstltuts en ba+aa on dlstlngue des pro- 
personnes des pro-nr~ms, des substituts R6ternlnatifs e t  des cas particuliers 
Les pro-personnes sont des noms de personnes pouvant remplir les 
fonctfons sujet, objet e t  parfois apostrophe. 
Lorsqu'on regarde 1 'emploi des pro-noms et des substituts deter- 
/ rnlnatffs en basaa, l'on constate quai ls  se comportent come des nominaux, 
i ls  remplissent les fonctfons sujet, objet e t  parfois apostrophe ; on 
les rencontre dans les  syntagmes associatifs, dans les syntagmes apposi- 
tionnels e t  dans les syntagmes coordonatifs. 
Les pro-nom sujets accompagnent en general l e  nom qu'ils rep&- 
sentent, BOT BA NJOCK signale cette particularitf syntaxique en ces termes 
"Le basaa presente dans on sys the  nominal une serie multiple 
d'oPwsition blnafres, ce systhe de classes es t  tel que les 
morphhe pmpres aux noms sont repris dans 1'6nonce pur  cha- 
que constituant qui sly trouve l i e  par une quelconque re l a t ion  
syn tawt i  que" 
C'est cette caracteristique q u i  f a i t  que l e  pro-nom sujet es t  rep&* 
autant de fofs qu ' f l  y a de verbes conjugu6s dans l a  phrase. 
Ce sont ffnalement les  pro-noms q u i  servent de base a l a  formation des 
substituts deteminatifs. 
Les determinatifs dont l a  l i s t e  es t  tr6s longue e t  meme ouverte dans ce 
travall peuvent etre des substituts personnels ou des substituts non per- 
soneels selon le contexte : nous entendons par l a  qu'ils representent auss 
bien des noms des etres hmins  que ceux des objets, des animaux, des 
substances.. . 
L'on constate cependant qu'ils sont necessairement 8 la t ro i s ihe  personsc 
(du singulier ou du plurlel) parce qu'ils referent toujours a un antece- 
dent  qui  ne prend pas part au discours. 
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L'emp?oi des substi tuts pro-personnels, pm-nomfnaux ou determi- 
n a t i f s  n'empiMe pas sur l a  graphie du verbe pulsque l e  subst i tut  actual i -  
sa-r du v e r b  est  deja un i m a t w r  de l a  personne, ce qui 9u f f i t  pour 
dlstinguer ce que Wiesemann e t  Tes autres appellent l e s  lacuteurs, des a l lo-  
cutaires e t  des perlocutaires. 
En ce qui concerne l e s  cas par t icu l lers  dont l a  l i s t e  est  trb 
courte.le cas de - hdla est trPs remarque puisqu'i l est tdnMt pro-phrase, 
tanMt pro-adjectif, tantdt  pro-syntagme prPpositionne1. On aura i t  aussi 
pu parler du pro-verbe (ban) " fa i re"  dans l es  cas part icut fers mis l e  
f a t t  qu ' i l  so i t  un lex- aura i t  f a l s t f t e  l a  de f in i t ion  que mus avons 
donntk du substftut. 
Cette description a surtout et6 une etude de l a  syntaxe e t  de 
l a  mrphologie des substi tuts en basaa) 00 a ete mise entre parmtheses 
1 'opposition masculin/f&ninin. 
Oans une autre perspective on pourralt  6tudier leur  setnantique e t  
vo i r  lesquels seralent arguments, lesquels seraient sa te l l i tes  e t  quelles 
seraient leurs fonctlonS. 
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